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^jgrnsjoineníarios. 
'El triunfo de [una política. 
OMla paso que da el Gobierno en su iutenisa acitiiación es u n nuevo 
ItofíÉBrv* I11'6 afuwlio a l a s ó l i d a base de su autotr-idad y su. prestigio. 
¿Quién disciute los aouiei'dos' del Oobierno? ¿Quién tiene la o s a d í a de 
totiiiai'los cojno punto i n i o M de una c a n ^ p a ñ a "de obstiiuioaión? 
Obsei'vefl1106 l a cialnia existente en ei mundo j io l i t i co y aun en el nmin-, 
dill" iMJilitiiciUleo, donide la manejadla y el dmaiiiorreo y la manialM-a 
íioii peamuanentes, y deduzcamos de elila toda su aJta sigiailfiiaaiaidní. Si es-
tan'á asistido del acierto el Gobierno mainido n i neon.rriendo a l «se dice» 
so le combato. 
papo, ¿ha tonido E s p a ñ a de muicbos a ñ o s a esta parte t a l serenidad 
do juiioilo en las ©atoras del Poder púb l i co , t a l tacto, tan admirable diafa-
nidad en las nosoluciones Gomo las que ae adviertien en el deSenvólviimien-
to del Gobierno del seño r Maura? 
Dando pruiebas dle un e s p í r i t u d e m a c r á t i c o t an ampl io como el rad io 
que abauxjá su prodigiosa inteBgienicia, el s e ñ o r Maua'a gobierna en cons-
iasnUs diálogo con al pueblo; y de modo t an perfecto se entienden el i n -
aita^ esítadiistíi. y los ciudadanos españoOles que las solu 'díones que propo 
ite el señor Maura a los ministros son anüieloa del a t o a - nacional e&pfte^ 
SÍKIOS bien y miojoi^ados con el consejo de obro e s p a ñ o l , t an pat r io ta co-
mo los dianas, piero m á s ciuilto, m á s apto, m á s preparado. 
•No existe estadista alguno que desee vtvüir m á s cerca d| ' l pueblo que 
'don Anitonio Maura . Todas s u s predlcactiones ba.n sido eiiicaminiadas a 
ílwaptti'tar el espíri tu, de c i u d a d a n í a , a adver t i r a l pueblo de que tiene el 
.sobfim.no poder para imponer normas y tendemlcias gu ibomaímmta ie s ; de 
qijie, en ana palabra, e s amo y señor , aiuiucpie conno a esdlnvo lo, traten los 
IKiiíliiic.os que, deijánididle/ dormitar , le desflilonran y lo emjpabrtícen. 
Tloipasar las doctrinas del i lus t re . j efe del G-oblamo es se^goiiir unía-
ííoiidia aslpiritnail, i Klonifi, de bellezas y isiinderid adíes, qliie a l aluna del pue-
blo conduice. 
;jC6mo no iba el señor M a u r a a gobernar abora con u n a diafanidad 
^Sisfolu'ta, si el pueblo niecloaita que le ibablen olaro y lo muestren olara-
ntettito las sohiiGiones quie so aydican a sus graves problemas? 
Por eso los pol í t icos no so revuelven contra el Gobierno y por eso Ja 
inmsíkSa rnayorút de los ciudadanos ospaíuaLcs tienen su aonfiainza pues-
ta e.n el sofior Maura, a l que le 'sigue firmemente, con fn v. i y respeto 
apoftindos una eJioi^ne fuerza socíail. 
Antes de adoptar los aouerdios que saliieron del Consejo de mrinisl.ros 
do anteayer, Consejo que pinedo consideran*»?, como' b r s tó r ico [voi-que e n él 
se resolvieron extwmos que inic ian nuevos aaulos* para l a v i d a nneion'a.l, 
d Gobierno ba estudiado serenamente el probtom-a, ha discutido minncio-
saimiemte, se l ia asesorado de los m á s a l to s y adecuados colaboradores. Y 
piM' fin ha resuelto. 
Y esá iiefiokBcih'wi. transceindental iba selüado las labiios hasta, de los 
consabidos cílnismorreadoresi del saloncilllo de l Conigreso y ha arrancado 
imc-vas alabanzas y promesas de apoyo de m u y significados prohombres 
polítiicos. 
Es ol triimifo de una. po l í t i ca austera que explicada « r a grandiosa y 
puaiatiícalda estarnos viendo que es m a g n í f i c a y salvadora. 
DESDE CADIZ D E S D E BADAJOZ 
La sííoacion en Marruecos. 
Se declarará inmediatamente el bloqueo 
de Alhucemas. 
O F I C I N A DE; I N F O R M A - prepaQ\at.ivc« que d u r a r á n m á s de Durante l a ú l t i m a nodtto n a u f r a g ó 
CION : : : : : : : un mes.. en Ras Yendera el paiJebot (oPalm.a-', 
Un íi'Uujrainn. dH señor Tijero.— Por esto' so caJcíulla que l a opera- de la. m a t r í c u l a de Pa lma de Ma-
Contestando a l telegrama que se d i - ción no se r e a l i z a r á basta fines de Horca. 
r i g ió ad seño r Tije.ro por l a Oficina marzo. p taniente.de P o l i c í a de Alcazar-
de Infoimiación, se recibió ayer el si- L A CUEiSTION DE LOS P í l I S I O N E - seguir de ^dirigió ail poblado para 
g u í e n t e ; N D o s prestar auxi l io a loa ti-ipukintes, q u » 
« D a m e n t a n d o que l a distancia y M A D R I D , 8.—El Gobierno es t á m á s se salvaron, 
s i m p á t i c a obl igac ión , voluntanamen- confiado ©u el rasulltadn. do las filé- Se produjo l a clatástrofe a cánse-
te iimpuesta por l a Tierruca, nos se- mas negoiciaicioniefii lleivadas a cabo cuenicia dio haberse incendiado el de-
pare hoy, creo no tardaremos mucho can AbcLol-Kiiim piana conaeguir el pós i to de gasoMna del piaillebot, «I 
t iempd en reijet ir banquete todos re- rescate de los piisionea'os. cual e m b a r r a n c ó . 
imidüS- L . , Algunos desconfííun por las felo- R e s u l t ó n l ú e r t a t ina muje r hebrea 
Agnwlezco mamtVsl a cienes de reci- n í a s que ha cometiido ©1 cabeci l la ¿0 Laralcjhe 
proco aprecio que sostionou y dan moro y si ahora, no dieran resultado m ^ ^ « ^ m 
entusiasmos para persistir a rdua ta- algunos mimisti-os eshi-ii dispuetos a ^ / ^ ^ ¡ ^ 
rea aceptada. y.ú'w en eü Conafijo- que se publiquen B l conuijnidante general de Lauachle 
attoe que d daa 0 gernte de Suinata, 
Les e n v í a a lodos fraternal abra- .lodotf los trabajos real.tea.dí^ por 
zd¿* • G o b i w i o . , , , _ 
KnüL,.-,. i / . i eniAA/fo Msino f i n c- • , i M • i •! • ,lll;L pn.rtitia rebelde do Dar Kair-i'.iiiiciiu un soiaaao.—M.KO c in- S i so siigne ol «n i l eño dv ( --bis nu- .; i 
,60; .41<i« llegó a esta eiu.diad, proco-- „ M r « s m pulül.i¡cj.iiú (¿día la corres-^' ' ' ' 
dente do la. zona de T;-1110.11, ol sol- ¡ponuÍMiá. cnzadia éntuD Abd-o.l-| 
dado licenciadlo del rcgini ionto do Kr¡Bn y el s e ñ o r Ail/nirinla. 
Ceuta, Sin.for.ia.no Cobo Gut ié r rez , 
na tu ra l de Arredondo (Valle de Rues-
m 
Sin t i éndo lo indispuesto, le acogió 
en su domici l io un paisano suyo do 
la calle de Rualasal, donde falleció 
el martes nl t i ino. 
Vyi i- s. vciiiíicó la iyuidu..-< Uin d.-l. 
c a d á v e r , ásiist ieado una pepr^emáift-
ción de la Junta Pa t r ió t i ca , y bis 
M E D I D A NEQESiARJA 
M A D R I D , 8 . - E Í bloqueo de Albu 
camas dcicslarará maiiy pronito, co 
p r o p ó s i t o de evi tar que los moro, 
puoda.n recibir poir' m a r v i venes y 
qiBQmió la-s qasas dol aduar da 
[IOISI piairtiidianMoBi del Gobioi'iio, tos cua-
cos tuv.ileiron que rofugiaji'se. en nuea-
| t ra zona. 
Ayer e l caid Brtaiid, c m una jaii"ca 
le Renl Garfé , {ufjoyada por l a ai-tl-
h r í a y fuerzas de l a P o l i c í a índií-
géüB* (x;uipó Dan." Karnud , (le.sij>u(ós 
nuinioionos y para'" i r haeiondo los d* 111,1 vávo fuego; que d u r ó d e s t e l a 
p1|vi¡>a1r.a.-tiivo«'navales para l a opera.- ""a hasta ^ c,i,nm d;e l a tan le . 
^ Fueron incondiuadaíi las casn-si 
COMrXICADO* O F Í C I A l . ' ' '^ >,í,1'<'|bl^ deili aduiao', r e t i r á n t í o s e 
tó>IMiK S.-En el, mlinisK-rio de í aa ^^P'83 a l a I * 0 1 ^ ' ^ ^ Tax, d¿n-
miembr(-s a<lscritos a l a Oficina de la- Guerra se ha facil i ta . lo el siguien- ^ peroioa taron .» 
Infoi-mación. 
¡¿I accidente a Cayóiu—Tan pronto 
como se supo en Santander el des-
te coanunicado oí icbi l : TROPAS L I C E N C I A D A S 
« S e g ú n oomiiundica el al to comisario GADIZ, B.-^Proaedleaite d© Laradl ie 
a l a s 20,45 de hoy, durante e r d í a nó ha lilegado el vapor «Vidente Fe iTer» , 
graciado accidente sufrido por el va- l i a cMEéraúdo .novedad m los tm-Mo- trayendo 482 stoWladios I t o c i i a d o s , 
l íente aviador i i iontañés , J o a q u í n 
Cayón , se di r ig ió a' la corle el si-
go i en te telo gir ama.: 
"Eduardo Rado.—Madrid. Visite 
bcrs|iitail Carabanchol, en m i nombre 
y en ol deil personal de l a Oflcino de 
Informiación, aviador complemento 
J o a q u í n Cayón , herido accidente 
aviacit.n. Tolografíe estado encuén-
trase, y si precisare nuestro concur- ; 
so, d íga le nos tiene incondicionai 
disposición.—3ffl/níci Soler.» 
'Madr id .—Vis i t é a Cayón , que 
ríos de l a zona cié nuestro protecto- pertenecientes todos ellos a l a i'^giión 
iraTd^ . andaluza.. 
— ^ 
DEL MUNICIPIO 
NI SESION NI NOTICIAS 
Ayer tarde, a las cuatro, debió celebrar 
f esión ordinaria nuestro Municipio. 
A dieba hora babía en los pasillos de 
¿ C r e í a n ustedes que sólo en los 
hombres era dable el caso de casarse 
repetidas veces? Pues, no, s e ñ o r e s ; 
t a m b i é n hay mujeres,- como l a seño-
r a Helen Ferguson, que dan ciento 
y raya a los m á s audaces conquLsta-
pautalp-
Llegada de íupíslas. Terrorista detenido, 
M i z sx_Tr i i , , . + ' . o , r • ' i ® ^ la Alcaldía tantos c o n e e j a ^ 
r i * ? el trasat- '..-VDAJO/. S ._i .or .ndicacmn del - M a d n d . - V t s . t é a Cayon, que otro8 8e nos ^ el núJmeroq ior a nes. 
U , r 1 " " ' b ray-n 'a 330 ÍnTiS- ( , ü , , ,w"0 'i,,r,U}ím,s 86 h:l llevad0 a ^ S v ^ o profundamonte ofreenmen- die ueve> r L a s e ñ a r a Ferguson. l a conquista-
ios» cuales doscmburcaroii ¡nme- cabo la detención ; de. - m u signilicado tos. Las lierlda,s que itieme carecen w. 
«Mutiuilenk', d i r igiéndose a Seviib* y-.sindicalista, acusado de .babor vola- de impor tancu i .—Jí í ído . 
Ga^naKla. 
DESDE VALENCIA 
El conHícío eslHdianíil 
resnelto. 
E L V I A J E D E L R E Y 
m l j t ñ * 0 ™ ' 8 — ^ decano de la 
acal ad de Derecbo, qne contaba 
[ W el voto de coidianza de sus com- 1111,1 l,efietas-
I h S T , im"'1 '•;0so'!vc"' cl conflicto 
g ^ a d o por los estudiantes, ba ce-
gado u n a rm.nion con la comi-
pPO ae huelguistas. 
, •lt'^sta reimión, qne se celebró en ÍfSitm ^ - ' I '-ector los ma-SllT1' ' Cas,i8n impuesto bab í a 
" I - r ^ue i r l e a la pro longac ión 
do un tren de viajeros en aquella 
bapión, y a consccnoncia do cuyo c r i -
minail boolio mn.rioron. m á s de cien 
pCi- . -o i ias . . -
El diHenido djí presit^T ili 'claracii'in 
dijo que ol atioda.do lo liaiiía reali-
zado insiti.gindo por mi conocido mé-
dico Jlsbonensi". éJ muí le b a b í a en-
tregado en *págo do su delito diez 
ONOjaiax a c á 
Su llegada a San Sebas-
tián, s 
ATAQUE A U N CONVOY 
LARAlCHiE, 8.—-Un convoy que ve-
n í a de Tefier fuié atiuda.do por el ene-
migo'. 
- Los moroei h tós i ron una descíurga 
y. reauiltó maierto e l soldado de A r t i -
l l e r í a Édua i rdo Meirailios. 
•Un grúpef de indiigenas hos t i l i zó 
tai inbién a las fnei'zas que pro teg í í in 
al convoy, •resuilitanid.o tceb solidados 
de la Po l i c í a iiiidlgerLa muiei^to®. 
P;vo d e s p u é s "sa,l;ió uaia. cuMiimna. a 
E n k-en real izar u n paseo mJilitar y t a m b i é n 
Pero debíamos de estar en un error d o m Helen, que es una belleza nor-
enterameate manifiesto, cuando la se- •'•ainoricana. <'•'' I;1S que mul t ip l i can 
sión fué suspendida pór falta de núme- los bizcos, se ha casado nada menos 
i o de capitulares. que diez y seis veces, a pesar de no 
Se celebrará el viernes en segunda contar m á s que v e i n t i d ó s años , 
convocatoria. ¿Nto leS parece a ustedes tan cu-
E l alcalde, que, como de costumbre fuá l iosamente o r ig ina l esto como esos 
saludado ayer por los reporteros, les m»- tront-s de 150 k i l ó m e t r o s a l a hora , 
r.ifestó que no tenía nada notícíable da y esois rascaicielóe que ha n , usqui-
• »AA'VVW«/VOWVVWW> 
S A N S E B A S T I A N , 8. 
,¡9 "̂'••-•0 oficial en ocho d í a s de jan- expreso de. esta m a ñ a n a ba llegado fá£ b.ositiiil izada. 
ifQflSncffectc l:ls correcciones disci- Su Majestad el Rey a c o m p a ñ a d o del . Ein - e,ste n,u¡evo ataque r m ú t ó 
r ,ll ',s- dnnao de Miranda. 
•bOS estudia ni,-s = 
que darles cuenta. 
Pero otra vez será. 
vvvwvvwwvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvxvw 
L A S P O B R E C I T A S M U J E R E S 
Hay una que se casa diez 
? seis ueces. j 
•un 
coindncida La locodno'tora iba «e mostra,ron r n n-
m 
NOS. nnp.o 
: C0LA ™ LAS ELECCIONES 
N«¡n d e l a c t a de ^ J . 0 - - ^ 1 ' •ns : u i a f,e u n a s e c c i ó n e n ^ , ^ , 0 ,110 
^ c e l r h m d i a s e l d o m i n - 0 c 9 a 
m e s a d p e n l a c á r c e l e l 
por In |!ii"ovinici.rt. 
Desde l a os tac ión se d i r ig ió al bo-
ti-l María, Cristina, donde fué visita-
do i n mediata monto por el doctor 
nMdsado • herido. 
S O B : 
Í A S 
)« ios coniieintn-
r ios dio hoy han vorsaido s&tbr© las 
lias a las miernas nubes? 
Pues a ú n hay m á s en esta 'kolo-
«al» sobi-ina del t ío Sam, y que viene 
a sar ajlgo as í como la piedra filoso-
fal de l a mujer que anliela ser el 
protot ipo del u l t r a i smo feminista que 
o.lgunas preconizan. 
La. bolla Helen percibe t re in ta dó-
lares mensu í i l e s como v i u d a del que 
fué su pr imer esposo, quien m u r i ó 
en la Hiierra europea. Como v i u d a 
de su sogundo manido, que falleció 
Weccioi 
K0- han 
A t ó e n t e 
aiectoralíis do e^ta r m i t n i , v ; ' " , u , " ' 
tHairs 0S a cuantQS tengan que Asturias fué reconocido 
V a l J ! *OSOlros 1™ mencionen ^ 
«Portado de Correos de E L 
CANTABRO núm. 82. 
M u y (romentcmiente .soihois tacha-
dos los hombres como (oingelilos 
aniorr.ycs" por las (bnmilas qne, en 
ciii anta .di-,! es y - \!anidosil íos pinitoj? 
de erudición í n i nina, tienen a eá la siendo' marinero, tieme o t ra p e n s i ó n 
el probair su conocLhüemto y ex pe- de a n á l o g a c u a n t í a ; y coino indem-
riene.ia. acerca de los hombres. inización -do divorcio de los otros ca-aiduerdo® aidontados en ol Conseio do . . - M Í H . . . f , . , . . 
ayer, ail que, como es 'na tura l , so ha ^ ^ ^ ^ cx ,,iarid,>s- ^ ^ v i v e n , ha 
ineed l ido eoceepdiioual importaueia. ^ n d o se hace po- logrado la, bonita, mensualidad de 
Se dec ía qne l a feciha de la opera- g ^ . f ^ e n la be- r,,:) d ó l a r e s , que l a hubieran p e r m í -
ción de Aihinoemas no ha sido deter- P8 K í ^ . . . a 1 f ^ ^ a p a r a d o r do mu- m llegar a mi l lonanki si |>or un t r o 
. , . jeres. ^ l a «qolfebr-n» hace expen-
minada aun. " . 
, , mentar las consecuencias al 
L a opieraaiotn so verifucara cuando, . . . .. 
n o do la, pangfimsa. 
Ahora, por 1ó m-nos en una toni- ' :l , ilus1re ^ l i n e t u í . t o de A pesca 
ÍS parcnule-. ju rada , no j iodrán a r g ü i r así las da- mas-u l ina pionsa, sa l i r pronto para 
y ovaciona- -páwia. extendea' ed rad io de acción en Iu¡itas eii..-ania.d..r,,>. piu s si genera- n n d i n u a r su Ixi-illante carrera. 
l á coertíi. tizan las dosis de i r o n í a , tendí in que La pohiocita, a bus veint idós- . -años, 
L a opeavacióoi no stxlo se verifioan-á ^tiedaffse equitativamente con algu- ¡sólo ha conquistado diez y seis ma-
én el f rontón Modorno. ' ' P0^ ÍÍ!eiTa' s i"0 l m ' m m ' 3f ^ i e i e m s gramos. r i d ó s ! 
Diespués sa/lió ins|)ecciooia.ndo las 
los nuevos cuarteiles en 
c o n s t m e c i ó n . 
Yiáitó tanibiéj i sus cuadras de Lo-
retooi i i ; regresando a pie a San Se- el m<)menito ^ p r o p i o y mientras 
de taaato s e g u i r á n los avances 
piezo en su ó l t i m a con<jUiisía no l a 
11 " hubieran metido en la c ó n e l . 
Por l a tm^e , don Alfonso as i s t ió 
uno ix.vPAtnNA «. 
E l momento p o l í t i c o . 
Se dice el s e ñ o r M a u r a r e u n i r á en s u domicilio 
I m i n o r í a s parlamentarias . 
los señoras conde de Konra senes p Sánchez Guerra elogian la conducta del GoMerno. 
U N A R E U N I O N 
M A D R I D , *.—iKu el minis t . rio dal 
Traliúijo ae l ia reunido la Coniisióú 
organizadora de l u s Iraluijos |>ursi l a 
i-ecdmpáciún de los i n v á l i d o s poi- a o 
cid;entes del tiraliajo. 
I A L ICENCIA DE LOS REGISTRA-
DORES 
m rtiiTiLstro de Gracia y .lusticia 
ha. publicado ana ReaJ órdien diápor 
niiendi>. sienniíre qni ' sálgaiii de sitó 
distri tos en usé de l i c e i K - i a los re-
giistradorcs, Id lia.gan. <l |i(isiiam,lo 
un recibo cert i f ícadq en el .luz.yado, 
el cu'al Se encargar:'), de • I IMUÍI-I lo a 
Ja. l>¡reeci(')U general. 
E L PROBLEMA. DE LAS V I V I E N -
DAS 
K\ minis t ro de la COIMIIIÍICÍOII lia 
manifestado que conoce las dcclarn.-
ninnns del alcald;' señmñ ta i ; ' s o l l i -
c i ón üe l problema de las viviendas: 
que el in,ai-qnés de N'illal'i-átoina 
nada le halda dicho. 
A g r e g ó que esta es cur - t i . i i i i\u ' 
corrciSjxnule al ininistei-io del T i aha-
jo. 
D i j o ' t a n i h i ó n que el señor Maura 
está dispiusto a noinhrar coniiisarioS 
de vivienda, en Madr id y 1 iii.ivclona. 
PftfcSOS C I T . ' I ' L N A T I V O S EN 1.1-
L E R T A I ) 
El gobernailor civd dé Valencia co-
mnniea. al mitnisterib de la Col i r ina-
ción que han sido ptáeStOB ¡n l i l i i -
t ad cinco preeojiv guibernativíisi 
F I R M A RECIA 
El Rey l,ia, firmado los s i t íd icntcs 
decre béS dr Hacienda ; 
Concediendo u n c r é d i t o de 400.(100 
I - tas oaia. Aduanas. 
Ni i idnai ido Jefe de la Aduana de 
I ru u ,it 11 ou Mimucil Macla. 
Ci ncediernii» hón-oras de Jefe de 
Adr iun i s t rac ión y jubi lando al jefe 
de Aduanas don . loaquín Morales. 
A D 4 R ' C U E N T A A S U S J E F E S 
Esta m a ñ i a n a estuvo en casa del 
conde de Roinanono^ el. m a r q u é s de 
Cortina, con objeto de eornnnicarle 
los acuenJos adoptados en el Conse-
jo de ayer. 
El cunde de Ihananoiu s se ha mo-s 
tra,do muy resc.i x .ido; ]H?ro se sabe 
que dii i su a.-' Ul inn: ntu a los acuer-
dos adoptados. 
El Señor Francos l í o d r í g n e z ha 
visitado con e-l mismo o'njcto al mar-
qués de Alliucenias, ' y el seño r Ma-
tos a.l s eño r Sáncb,-/ . Cuerra. 
liste se mos t ró muy co'ir.iiacido de 
la. unidad de ci;it(:vio q u - existe en 
. ! -"IMI del '¡«•biei no. 
LOS MINISTROS Y E L PRE.-TDKN-
T E 
Ver el domicil io del ŝ  ñor Maura 
lian destilado boy todos los minis-
tros. 
Los de Hacienda y CunTa fdébTá.-
ron e N i c u s a s confei meias con el pre-
idente. 
D I C K CAMBO 
Internagado por los [icriodislas el 
m i n i s t r o do lla"'-i"iida. ha dicho (pite 
-ó!u se ocupa ahora de |ire:-iiiiucslos 
y araoi'i les. 
Tóeles los IIIÍMÍS'.IOS tienen m u y 
adilanCidos. sus n^pwílivois }tr,esu-
| ü ' • los. c.-i ee-ia.lmente los de. la l ' re-
siidenicia, Cuerra, Ma l ina y T r a b a j ó . 
LA REAPERTURA DE LAS CORTAS 
Parece (pie a• cansa del retiaso de 
los ministros en preparar sus res-
P ' • l ives presupuestos, no se fijó en 
*\ Consejo de ayer b i fecha de re-
a | i er1nra de las Cortes.. 
Como es sahido. se halda dicho 
que el 21 de i -!e mes --e a b r i r í a n las 
Cei l i --: pero es pí^sihl'' que por la 
.referidla, causa se reí ra se. algunos 
d í a s . 
¿ S E R E U N I R A A LOS .IEFES DE 
MINORIA? 
El pre-ddenle del Consejo propuso 
en la. re un ión de ayer comunicar 
teas ac uta des a.iioiidadc« a todos los 
jefes de m i n o r í a . 
Hoy. el s eño r MiHira no ba hecho 
ninguna, vis i ta , pero no quiere esto 
d cir que lia>a de-islido de su p í ó -
pesilo. 
Parece que no se trata de celebrar 
ccnl'ei-ein'ias | ( a ré la les con cada jo-
fe, sino que el señor Maura. Tos re-
u n i r á a todos éh su casa. ' 
DICE RC.MANdNb.S 
Interrogado el c(nide. d Rom^mo'-
faéa acci-ca d -! prohlema. do ^larue-
eo:S, lia dicho qm' está muy satisfe-
cho de la unidad de cri terio mante-
nida en o! Consejo de ayer. 
A n t i s de coiioeerse los aeuerdos 
ú n i c a m e n t e podía pcdii.-e al Gobier-
no que tuviera un plan. Hoy. que 
ya le tiene, no nos queda m á s que 
tyü ida r al Gobierno, porque a s í co-
mo la responsabilidad sería, suya si 
no tuviera un plan, si no le pres tába-
mos ayuda, para real i/.arle ser ía 
nuestra. 
Había, que exi-jirle un plan y \ a 
le tiene; pues ahora, a realiz;j i le. 
En cnanto al éxito de la i p a a c i ó n 
— c o n t i n u ó diciendo—. yo tengo muy 
bu- ñ a s iniipre-io.a.i s. Me con.sla. que 
«•1 alto comisario ha. manifestado cu 
Pizar ra qxie i r nta, no solo con no-
venta y nueve larohabilidades de éxi-
to, sino que ha. reunido las .ciento. 
El periodista que lo interrogaba le 
p r e g u n t ó s,i había recihido aviso pa-
ra a'-udir a casa, deil .señor Maura, y 
el conde de Romaiiones c , ; ' dos tó : 
— Y o no necesito eso. y otras )ier-
suiialidad.es creo que lo nocesihMi, 
l/Oirque lo conocemos todo, si no di-
rectaniicnte, por [efe rn^dipt? de (pie 
podenuí.s l ici tamenle ut i l izar no os-
lando en el Poder. 
U N A C O N F K R F N C I A 
EJ ministro- de Estado estuvo en el 
minister io de la Guerra- conforen-
ciando con ol señor La Cierva. 
M A U R A Y ROMANONES 
El presidente di ' l Consejo ha cole-
Jiradoj una, «.xtc-nsa. eonferemeia con 
el conde de Romanoiies. -
Andios se iiM-straroh re-1,'! vadís i -
mos, n e g á n d o s e a decir una palabra 
sobre lo tratado. 
LA I . A R O R DE l ' I C A / Z O 
Sé sabe que en uno ,de los prÓxi-
na s C i a i s c j r s de ui inls t los S? discu-
t i r á si preici-d' o no liacer pública'^ 
labor llevada a cabo en ^Iarru0co . 
1 e-r el gvi ié ia l Picanzo. 
S e I b - v a r á e s t e a s u n t o a ( •onsejo, 
pia-qir- mi-entras unos ministros opp; 
nan (pie debe p-ul.lirai se. otros son 
pai i idarios de gnaii dar reserva 1 ^ 
ta dch-indnado m c í n e n t o . 
IT ! ! ! Id M I N A R ES C K UNA OPEju 
(MON 
Los comona.rios del díy sigueh ver-
sando sobre la forma y plazo en q^ ' 
se Ib vara a cabo la, operac ión yjJñ 
Al buco n i as. 
Se sabe que a la operac-jón la ^ 3 
cederá, u n riguro-so- bloqueo parn pv¡. 
ta.r el munic ionamiento de la, háriíifci 
D e s p u é s s- h a r á una gran mimm 
t ac ión de ar t i l lon 'a encaminada a 
destii'O'Zar los c a ñ o n e s emplazados-^ 
los. rd i í -k lcs . 
Si a pesar de tóta denaosí.ración de 
fuerza, los mores no dejaran libre ̂ | 
paso de nuestras 1 ropas, entonoo.' 
H i r i > i i á la acometida' con la violen-




Procurador de los Tribunalei 
VELASCO. N U M . 18.-SANTANDER 
PELAYO GUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 'de nifioi 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
ÍAt^aa-azanas, 10.—Teléfono 6-&\ 
El nuevo Pontífice. 
Su Santidad seguirá la política de su antecesor. 
L A VOTACION o r . T K N i D A 
MOMA. *. Se Sabe quV l ' í o NI tu-
vo m á s de W votos para su «dm-ión, 
fiUípviando cnii e.vri .MI $ he do- I . r-
opiia,s partea neaesa- í ias j i a r a . s e r pro-
cla.ma.do. ya (pie en l a oleciclón toma-
ron pvarte 53 c a n d e n a l e s . 
E L LUí ¡ A 15 DE LA CORON AUL >N 
ROMA. S.—Si siguen [os tein |»ora-
les de nieve, la coiniiacioli ded Pon-
•tíf.kas no se vei iiliciará " i i e l pór t ico 
do la iglesia de San Pedro, (.amo os-
laba ainne-iedo. sino en la, c a p i l h 
Ducal dial Vaticano. 
PRESKNTACION DE CTlEDENGIAr 
I.US 
ROMA, s.- C o m o se be ice en l o d o s 
kfa pr incipi ' ;s de 1 ' o n L i l J e a d o . &} 
Cuerpo diplonai t i i o j a i -: iitará, de 
UUkíVO fi l is ce al .Micial i s.- a n p - Pió X I . 
N O M B R A M I E N T O R I E N V l S T o 
ROMA. l.a coaf i i i i ia r lón de ftam 
--.'ñei- (¡a;Mparii en u caigo d e S ( le -
ían lo d/e Estanlo s r cimsidei.i cmiio 
una pronx'-s.:! d í l mirvo l 'a .pa d-' 
eoat.in.uai' la poil i l i t a -.¡ni,', bula por 
•lCetiw<(ikdoi X V-
LL caí iliaail ( i a - p i i i i > • ' i i c o n t ra-
ba niiii'y fatigado por ei! oxcvsn el • 
li-a-bajo y hubieia é&St&S&fáS 911 i . Uvo. 
p é r o no tuvo mas r e n i e i i i o que n, , 
<ler a coniiiauar al íwmie de .los ne-
gocios del Vatica.no. abimlleindo- a 
-lo.- no gOS d 1 S'ib a ino l 'oi i t ífi< !. 
"El Cma'po d ip lomát ico ;ie! . niledo 
ba, e-xiuesa-do- su sat is facción al saber 
tpiie el cardena,l ('raspaii-ri • ciJatiiiiiua,-
Ricardo Suiz de Pelldii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono, 1-G2. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAD 
Eapecialista en partos, enfermed* 
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
^ m ó a .de Escalante, 10, 1.°—Tel.: 8-74, 
-•ría al frente é» Im Reei^iu- ía . - ( te Es-
tado. 
ANECDOTAS D E I . Ni EVO P o N T l -
E1C.E 
Cuén tase qu-e euandiO Ueaedie-to XV 
dofsigii<> a moriM -ñ, i Aqu.iie^ R a i l i 
paira la N'U'.K,iativr2i do I ' : Ion i a ó&to 
t r a t ó me-:!, i.-1alinent-,' de é x c u s a r s ' de 
ave p ia r el caigo por no t ni p, a su 
¡ilieiif. las dele-s qu" la ¡mpoi lanl .e 
mi lióil qnc S19 I i eiic.'eii-inhi.hu exi-
g ía . 
R 'a-Peto XV o- noiió en slLtmcio 
las pa !a.br.-i< del pi • l ulo, v cuando 
é>.: ! (••liiclnyó su alegato, d i jo : . 
Uii.aio. ;.V euando > di.- paia l 'o-
Miinif i " i a a-í \-, vnlunt-id del l 'a-
p.a. n i o ü v ñ o r Ratt i » a M 8 los pinjes 
oía-, paira \'arso-via, don-de tan adni.i-
i , , ! - i Pí a, hela'a de r. a!izar, olsra 
en bi cual ine;stro >us condiciones de 
<:;.pili .¡u.a.tico. que duda han influí-
do ea di animo (i ' le - cai de'.iales pa-
ra d dignarle SlUiceiSOír d ' San Pe-
dro. 
Aunque iacoinip'tetas, hay notinii'a.s 
de. que m o n s e ñ o r Ratt i no esparalba 
i r r e l ig ido jefe die la. Igle.-ia. 
pie -;- ipie PfiWilgBllfem n le . al Mie-
gai a I b u i a pana a«¡,*tir al ColiOfe-
ve. fué vi - i l ado por algunos perio-
diiíitas c \ l i a.a ¡eras y fnitr muchas d/i-s-
f iiigu.bíá-s jiei s o n a ü i l a d ' s . que Sé a.d-
miir'aron de la ino iUa ia cou qaie v i -
vía, tan alto dignatario de la Igle-
sia. 
E l cardenal Rat t i , en efecto, ha-
bía -e hospedado, en el Coilegio Lom-
ha.rdo. en una bundilde habilaelon, 
sin m a s muebles (pie una cumia, dos 
.,-ill;i.~ d<- paja y una bntae.,. vieja. 
Al n i t - i ai-'e d. epje SO nomin e cir-
tíUilida c n i g r end ' s probahi lida i le~ 
(Jé á! eb gido l'ontíli*'!', n ioi iseñor 
Ratt i di jo: 
•Sí: se halda mudbo de m i , QÍOfe 
l u n c b i i i : ' ¡ i t i : y. iligo esln- pnir-ime no 
hay (Tm5 (dvhilar el conocii'do piroivieir-
Ido (pie dice: «El qm-'- ehtra Papa, en 
fifi Ci'.nciiave. se.i c i i d n a l l . » Esto 
rite híüGS ci.Me-bir la osiperanz-a dtó 
lii,- v elcgblo. 
f i i o (+t- lo-: vis;il:iut',s (Pd eardienal 
a,i7.( hispo de M i l á n hatto d!e éste el 
sigiiic-nfe- ivitrata: 
Lujo el capoilo cá rdena l i r i o , apa-
jtB&0 l a fronte .e«pac.io.sa; la nariz es 
corta, l a boca Sá d e l i n é a con fi,ne/.a, 
la barbi lbi s • anisa, fneitfjncnte, casi 
cuaili de. I .o- Óji&j muy azules, i'e-
flejaiti un e ¡ inilu muy decidido y el 
i iiead' muicb-nto regular1 de las ideas, 
y S • cura, n t ran pn-oliegido-s por pO-
btmlas cejas de un rnhio venedano. 
Las l i neas de su ( u-upo f-'üWi intenos? 
e-j. It-is de lo que acusan las folo-
gial'ía.s. siente al verle una im-
IM •'iV'in die inlel ig, nebí tranquilla, po-
derosa , cialtivaila. 
«IL l'OPOLOo, Ard>RERO 
Id (d 'opolo Ro.manoi), atl #ia8|taí|isi8 
Ime-' unos días de 10@ rlnnenios ¡pie 
int) graban i | Cónc i l av y de c u á l Re-
ría, el caidenal elegido Pa.p-a, oscii-
b í a : 
« L a s ' nuuyfMW3 piwlKi.biilddia.díes para 
S&e elegiilo l'apa. la~ tienen los (e-iide-
nales Ratt i y La Eontaine. pm- iMpaie-
- ü iee v.\ e p . . n t . i . (aHicili-adoir c a l i ' 
p-s i.-udencia-; .-'.wiema-s pe, soni.fi't.a-
das m ni<n::-eiuir Ma.ffi y numsriK .r 
M 'i r y d'el V..-il. 
I X A CAÜiTA D E I . CARDENAL 
RAÍIT1 
A l da.r cuenta a. sus dicieesanosi de 
la mueiito de- Renedikio XV, csicribía 
a.^í el cardenal í t a . t t i : 
'.iE,bva,do a La Cá t ed ra de San Pe-
dia ©n uno 'de los nnmiieintos m á s d i -
lí.'ñ'es y P:I.V(--I.>MS cpie Te.g-i.-tra la 
Id.-imna d i. mundo, ten.ienüo con-, 
c '(-nc-ia. do la imipunlaaicia de un 
c..iego que ejeire j u i i.-db eiim en to-
da..-, las mwiiíutefS s i . l i ía i io . poro in-
t rép ido , él f u i v qmsct ser lieiaildo 
de paz e-n medio de los luieblos alza-
dos en a r m a - - , d-' m n p a z qaie ha-
bía de terminar con muchos odios, 
y a que no podía l i a < v r desaiiaiie 1 
l a n i í s i m a s ruina?. Supo Ren-edicto 
X \ ' eiidnatirar fe l l r ís in ias Iniciativas 
p a r a alivia r inuehos dolores. . erra r 
murbasi heridas y liln-ar de l a mise-
r i a a nini( lo.-i pud-íluó. vo-lv ié.ud,-: 
ílivucla l a Santa Secte y pLdfénd<iJe 
ainislai.<aiiieni,e 1 ailaidii-nes y socorros 
para demostrarle lueigo una. inmensi 
grati tu.d por los Ixniieficlt^ obt'3niido«. 
I ' e i n d i i t o XV h a ©sea^fó una página . 
esp.l('.|ii|,i(i;i Q illd 'leble cíl La 11 I d i o c i a . 
Y la Historia imparoial p o d r á (IACÍI-
e n su día sus méi ¡tos todos, grande-; 
y singul-ires.))-egg 
Dosre a y e r ' , cuaijido se alzó la voz 
d I que fué .NIMICÍO aiposrt^rlioo en 
Poil la , s-eii-á- esicncbada pon- 300 mi-
Iktoe^ (te eristiitiios que formluu la 
Igiles'ia unilvieíraail. 
vvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D E S D E ZARAGOZA 
6pan Casino del Sardinero "Hoy, jueves. 9 
A LAS CINCO Y MEDIA.—Cinematóg-rafo. 
I H i / L I 3 3E3 H . I A . EP1S0f K C E R 0 
Varietés: P I L A R A L O N S O , bailarina 
G R A Z I E L A , cancionista 
Concierto por la orquesta. -TTT E OAlVSABí T 
El aniversario de la muer-
te de Cosía. 
ZAIíA( i( i / A . * - Con E^pltWp de S&x 
l'o-\- el a ' i i v r s a r b » del fal lc ídmiento 
d 1 oin.i.iiein.le ¡-ensadiu- don . loaquín 
Costa, el Ayun,ta.mient(v, a o o n i p a ñ a -
do de C'Mii.i-icmcs (je iTlícivntes enti-
da-d" - de esta. (:a|»Tia,l. estuvo en el 
<Mii( nterio, di po-i landu una, eo.ro.na 
solue su tumba.. 
D E L ROBO D£ A Y E R 
Las armas encontradas, 
E n el número de ayer dábamos cuenta 
d^I robo de armas cometido en la arme' 
ría de don Ramón Alberdi y decíanrs | 
que este señor'hacía tres meses que va-
nía notando la falta de armas y miw 
clones. 
Hoy, debidamente informados, rectiü 
camos aquella versión, pues el señoril 
berdi hasta anteayer, que necesitó uní 
pistola de lujo que le pidió un cliente,i 
notó la desaparición d é l a s deraásí 
Según nota que nos fué faoilitadaejli | 
Comisaría de vigilancia, en el domicilio | 
del detenido se encontraron 6 pistjlís 
antomátioas, 10 revólvers y varias cajss 
de cápsulas, lo que fué puesto ayer a di* 
posición del Juzgado que entiende inel i 
asunto. 
D E L A C C I D C r T T E D E GETAFE 
Entierro del teniente FOP-
norí. 
.M.VDRil), 8. Esta tardi ¡e há véft 
í icado el enlkira^drsl teniente ele He-
guiares señor Fonu>j:¡,;- nmerto ¡ m 
a consmieu^ia del acendenle de a-viH 
t-i(>ii ocurridd en la, Fsenela Mílit^ 
de (ietafe. 
Ib-esidieroii el diado un represení 
• del [{, y. el ministro de la 
' ' I director general de AviaíW 
safior l ícbagíie . y el jefe' d?! ^ a i \ 
Mayor Central ^ M i e r a l Aix.puni- i 
Mientras -e verificalei la L'Oll'l^ 
e-ión del 'cadá.ver . vejrios apa 
rca l i /a ron wbiífleíí 
EL. ESTADO DE CAYON 
He visitado a . loaquín CaVÓfl) 
|dlotaba el a p á r a l o «Caudron* 
sufr ió el aei'idenle. en el qui-
l a miuerte eí teniente Foruoi i _ 
Las le-ii . in - qm. su fe 11 a , 
n; n t a ñ é s no -un, afortuniiil;'jB8 ^ 
d la « r a v í dad que se ia-eyo'^j 
l i r inc i i . io . . 
l o- in,édi:'( s I.- a.pr.-lai-ail l",¡ J 
l lamiento general. \ un fiif'1'1' ^ 
en la cara, con pérdida V. 
dientes. . j j 
Ca.yibi s-e encuenl ra ( a 1 1 11 ". . 
de Caí al.ancbel, rmiy a i i i n i . ' " ! ^ •- I 
j o i a r á p i d a m e n t e . 
9 e p E B n e n o D E I S M , 
éURSILLO SOBRE Lfl SONBTfl 
jgpdaidleiraii^ier^tó e s p l é n d i d a Nosotros, a u n compa-endiendo la 
S remitarse l a idea de k i seo- g ran verdcwl que ai icermbau las pa- Tí;' j . ' .".Vmo^a"^"^ Y é m a l e k ] - , o v 
wSTáé música del Ateneo a l llevar Jabras del distlnguado presidente del «tía. friol .-ra. 1c liaoes el Zoco. ¡Qué 
m Asle notable cursillo sobre el o n - Ateneo, no nos dimos a par t ido y t i m m eres! 
cko Kert es desinteresado. . Pero si 
me veo a-Busada 'por t í , Tincliaret de 
u n p u ñ e t a z o TcmHait'Nüa^'icfí-es; }¡iOr-
qiiie tí 'ii^o m;'is fuerza que un AllaLen 
Sehra-a que m i Btt-ena Erinaua, l a 
Mar-Chica, es^tá con £Z Abbad del 
pueblo en Nadur. Ya Zelúáh contado 
c rendie  l a ,a m-h/ermairo. y Él Te / a í escrito a 
UN L I B R O DE VERSOS 
" L I N T I E R N H 
E n los miiiiutos que n o » k a ido Y en los 
<I)ojando libres l a labor del pe r iód i - aos dicie: 
« P o e m a s de la; l luvia». 
í y evolu^611 d6 la 8?^ta: „p<>r „el contestamos: j sí y por contar para su 
vU con elementos t an impor- (|m. 
(losar ¡•olio 
el Zoco. ¡Oné T h l u l h i eres! 
- E s verdad; pero no lo es menos \Tuilusit*Íü, hó-mjbne! Porque Sé-
el publ ico en gouoral, tan neoe- g m g m ab í blienos pesos Áñnuah 
. .ni is como los -señores Magdalena, SIÍSKÍO de estas nnyecoiones de arte n i0 l l i ,v $:Aax a ^ d l r segnir por al lá . 
, imaz y Alegr ía , todos y ca- p,ul.0, vi&n\r. la ocas ión de admirar 
ĝ jígjj ,ic ellos ventajosamente co- Cerca die' las nueve de l a noche \ 
pesos 
nte,' /ía//,x a pedir seguir- por 
Yo TII<IZIII-U;UVO que cuando lo sepa 
u madre se pone Seriazit-ir. no pa-
-Ziala-vá en 
proiperios. ; l icvi-lUíxeli vo que ha-
Bacb, del ú l t i m o .tiempo de l a sona- j . , - , , ^ ,ni0 r i i a ñ auada cuando M e 
La de anoche fue la segunda con- ta p r i m i t i v a y del r o n d ó como forma snnil-ú en tu nombre Jmüán, el hi jo 
fflrenoia de ese cursillo, del que he- musical v como parte integrante do (|e TiWrmín 
¡oos hablado, y si público 
¡dos en el mundo de la m ú s i c a t e r m i n ó l a conferencia, h a b l á n d o n o s m sin i fardase,/ v se de 
*¡£ sus excelentes cualidades t é c m - el s e ñ o r Magdaiena de FeOAp©^ Manue l imj>m|Wrio¡s. ^pni-Ulixek 
•o numeroso ia somata e internretando aqué l y el 
¡.m'ile decir-e sin i n c u r r i r en h ipé r - r ó n d ó s . de D a g i n c o ü r t y Daquin y la Sent i r ía . Kért Ao 
[ole. 'ífuc potóteiveces^VÍÍ^L^lí? S0Tlatn w u r t e m h u r g ú e s a . en- l a bemol mo. B e n - T i 0 avisado qu< 
nte hubo en la primera, bien sefif>,. jmaz . 
| A-Tizza ! ¿Ahora 
n^|.1Ttiva,mente. dos j jaá oncontrado la 
resulta que te 
Casa-Qai'iiniiht! 
áz-ee entre el hu-
r u . n .  éñ-Tieü ue Kerker día 
do actos de-I Atemeo tan esplendida- , 1 ^ m ú s i c o a r r iba citado.- J}ii-Xil<ir-i¡\¡\ que sentir, 
mente •adornado de caras bonitas co- Tanto el seño r Magdalena como el Assel favor de M di di-cu- lo (pie l la-
mo anoche. Uníanse ' a é s t a s los,ver- sefíor Iraaz v el s e ñ o r Alegría, fueron ¡ñ-Tuit a h í con las mor i t a» . ¡Mucho 
( iidia-i\o\ A mí no Menadalz con 
C. 
\VVVVVAAAAA/VA/VAAAAAAAAA/VV\/VVV"VVV^ WVW^WWWV 
FrD8RACIu!l DE ESTUDIANTES C1TÓLIC08 
co, liemos le ído, poco a poco, sabo-
reándoAe como se saborean los man-
jares que m á s nos . pilaioein, eil l i b ro 
de Angeil Espinosa, quo él -quiso que 
so llamiara uLiintema", quiizás pioir 
las obsourida-des epe aclai-a, por los 
rincones qUiC sondea, poa' l a luz cla-
r a que emanan sus jmginas, donde 
l a v i s ión de l a v ida se retrata coa 
cmiefl. ftdleilM/ad. 
Sún conooor a l poda m á s que su-
p-erheial íñente, por ese tra to de sini-
ideranieiite aficionados a l a m ú s i c a ruidosamente aplaudidos. 
mío hav en Santander, con lo que 
está dicho que el hermoso sa lón es-
taba rebosante. . . , 
fomenzó d acto haciendo uso de •—. 
l l ^ — » r ^ " ; . 7 . VELADA TEHTRHL 
m al atulitonio de l a vaguedad de 
Ja palabra sonata en l a época, p r i m i -
tiva, dlel c a r á c t e r dis t in t ivo de la 
Dir ig idos por u n competente direc-
tor se e s t á n llevando a cabo los en-
mata, de la t r a n s f o r m a c i ó n del p r i - sayos de las obras que en el corrien-
.1 /dv//o\1 -(4. A-lín-knn•&& poí lrein o s 
.4/ra-zarnos. 
Samuiar. Keft-G conserves bueno y 
no dudes Kért Aniarah como Tafir-
•ñt, t u Jlamman-\e madr ina Kert 
Tctüarda Uestriq la muerte. 
fíagdad-h'Uíx. 
Por el caigo de amanuense, 
C. L . S. 
t ^ ^ i ^ A / w W W W W V W W 
V I S T A D E UNA CAUSA mst tiempo, del mftsico Juan Kun- te mes p o n d r á en escena., en la vela-
Jiail) de la importancia de sus sona- da ex t raord i in i r i a que se c e l e b r a r á 
las/bíblicas y d,e la división de la so- en ed e l ^ a n i , - teatro del Círcutó Ca- p n T 1 f « f , U n n n l J l n e r í a ñ a 
miin. haciéndolo con gi-an elocuen- tólioo, el cuadro a t t í s t i eo de la bode- ü 1711 y U l I f u d l d l l G * 
ciS y enorme mi meare de chas, de- r a c i ó n . 
nfestmñdo sus profundos conocmiien Las obras que r e p r e s e n t a r á n son 
tos en toma tan complicado. originales de los aulores m á s cono-
En cuanto el seño r Magdalena pu- cidos y aplaudidos. 
«y rosarios de c r i s t a l 
en los k i los tolefóniicos.» 
«iPnende en el semlxrado 
su Iknipao' Mau-, 
qiuie parciae kiikiido 
con hekra;> de ^ r . . . » 
A veces el poeta d i f l l volaa' su fan-
t a s í a , suelta l a rienda de la iiii»|ii-
r ac lón , y escinLbe s e g ú n VÍUI ref le ján-
dose en su cerebm k i s impa-'esaones 
naolbiilas' en cualquier momento de 
pQMtb que nos clamos todos cuantos su vida. E n t ó n e o s las i m á g e n e s m á s 
líennos nacido o viiviLdo muciho'S a ñ o s origina les se suidedlen unas a ' o t ras-
en u n a mismia oiud.aid, na.da, podiee vieilozniente, alroipoJIándose, en todos 
mois decir de su tempeiramento n i de los versos, d á n d o l e s u n sabor de ma 
oh 2>i9icología, q u i z á s pocK> comipLifíi- iraivilla.. 
da y sí m u y apacible, si heñios de Ta! siSeiade con lia compos.iaióqi t i t u 
í ' igui 'árnosla pe r el exteiúor - pca'sq- laidíi '«Pilcos de E u r a p a » , para micfe^ 
m i l . t ro gusto 1<7 mejor del l ib ro , con ha-
Pero he a q u í que ante, nosotros 1,J|" , ' " ,'1 verdaderas preciosida-dics, 
o s t á abierto el l ibro , do sus verses, $ co11 los ú l t i m o s verbos de «El co-
dondia el autor, arayémdlooe solo a l 1'm de viejucas". i-eaiinente precio*.--
ineroibir ed aleteo de l a insp i rac ión , Justeza dteT.la. comdspciúb: 
"Y diojó Goar-er libineirniente ed ¡río die.su "Y 0 J:1 luz tle l a ili0,^u-CTa 
f an ta s í a , s in prctemlter buirta-rnos 0!SC;illa Y revwbea-a 
niinguna de sus ideas, m o s t n i n d ^ - . 0,8,1 tinitas áe' ,a^aa ílUe'i'u'-
tad y como tiene' que ser: apasiona-' f ^ r ^ a n una t é t r i c a cuerda de sen-
BARiCELONA, S . - ^E l ' d í a 23 se v e r á á o ' ^akmte, bueno, sentimental y (te.nolada.s 
en l a Audiencia l a vista de l a causa u " I)OC(> ^ ^ i t i c o , como casi todos W ^ P ^ ^ nes^gna.das. 
v¿\& del comiiwsitor anteriormente ci- a 
lado, tituladas «La batalla, dé David pn 
BÓ panto a la pr imera parte de su Grandes eran loÍ* deseos de los ha- ^ ^ c i t a c i ó n a l a sediedón, se 
(li-ertación, se sen tó al piano don bitu.ales a presenciar el trabajo ar-
Cánidido Ailegria. desarrollando de t í s t í co de los s i m p á t i c o s estudiantes 
manera admirable dos sonatas bíbli- de ver de nuevo en el palco escénico 
t an entusiastas aficionados, pero 
pronto los v e r á n colmados con su re-
v Colla.!» y «La enfermedad de Eze- a p a r i c i ó n . 
qnías... páginas ambas llenas de p r i - Este cuadro ha logrado colocarse 
mores, que saboreó el públ ico en 1o- en primera fila entre los diversos que 
do su esplendor, gracias a l a ejecu- orí e,l ci tado teatro a c t ú a n , por su 
eic'.ji que-hubo' de darlas t an exce- o r g a n i z a c i ó n y p o r ' l a calidad de los 
lente pianista. elementos componentes. 
Continuó el seño r Magdalena su Fm d í a s sucesivos daremos m á s de-
conferencia, ocupándose de la sona- talh's. 
- -»^^^^AJ»AAA««/VVWVVV\AÍVVVVVVVWVV'VVVVVVV» 
los poetas. la hora de la muer t e .» 
\ . i : Angel Espinosa, escribe con «d co- Pa lU ^ te,,¡,ríi,,".0\ SÍ 
H a m o citado como testigo el sin- r a z ó n . Los versos q u i z á s carezcan de n w * ^ ' ' f ' ' f % 
dicul/ísía Amador, que s e r á tuasla- ^nouLdad, p e m ello es debido a que. ní>d,l<a(> ^ 
dado de la Mola a Barcelona. 
'VVV»̂ /VVVVVVV\̂ AAA'VVVVV\'VVVî \̂ '>/'v«~̂ 'V»/»'»/VV». 
toe asuntos Ijfeerairíos. Pero hay ' qua 
COSAS SUELTAS 
lii di' Iglesia y la sonata, de C á m a r a , 
háCDendo ver l a .diferencia que hay 
ilo una a la otra. 
Paso lue^o a t ra ta r de la transfor-
toáoión del tiempo lento de la sonata 
v MI progreso y t rad ic ión , llevando 
inF convenfimiento rléí audi tor io sus 
i i i foii t róvert ibles t eo r í a s . 
Al llegar' a. este punto el sefior 
Mggidalena, tocóles el t u m o a los w 
Bpfies Abarca (don Estanislao) e 
[don Gabriel) de 
m sonata en mi'" menor, 
Bautósta 
cieño o 
E N N O V A L E S 
Un hombre graueiaenle 
herido. 
V.Ouieren ustedes saber cómo se es-
cribe la Histor ia? 
Pues lean el siguiente telegrama 
que publica «El I m p a r c i a l » dando 
cuenta, del resultado de las eleccio-
nes en Santander. Ahí va eso. 
«Han t r iunfado los conservadores 
s e ñ o r e s Obal los , Carranza, Ruiz, 
el autor m á s se ciüi'ídia del fondo que 
de l a forma, ra i ra tando al de.snudt,. r M H l ^ a í a (,vit,;(!n«ia: 01 ^ l h V m } 
sin g^Jas ni, ropajes que puedan dis- ^ t o , e m 
traeir al lector, Uevándoli i insensible-
mente a adiinirar niá,-i d r i t m o qpe 
el pensamoiento. 
^.os versos de Espinosa son, ante 
todo, biedlamiente honrados. Cuimlas 
cosas pasai'oai j io r su imag-inación 
dejando sólo una p e q u e ñ a kuol la de 
p o e s í a fueron en el acto engrosando 
Lastra, Ortiz, Campos y Gómez, y los el arcihivo de siensajeapó'QS que cú ida -
En el tren del Cantábirico que tie-
1 i be rales l l e r v á s Rosales, S a n m a r t í n 
y Castillo: calól icos , los s eño re s La in 
y Vega: el señor Jado, m a u r i s í a ; Ga-
v i l án , reformista; P.odrio-euz y Polvo-
ne su llegad,a a e.sta capital a las y\ui-<. republicanos: T ó r r e o s , socialis-
3,40 de l a t a i ' t l e . f u é t r a í d o ayer a ta, y Alonso, independiente.)) 
interpretar Santander el vecino del pueblo de W c o m p a ñ e r o que l i a inflado el te- v^Offietiás, l a sala del c o l o n o - k a l l ó 
de Juan .'..«,...> „ ¿ ^ .... l e . s rá ina . a d e m á s de comerse a los 
r í a e l vate como u n j a r d í n de t ie 
nra ardiente 1 donde pneindiesen todas 
las flores. 
Lo m á s vana], lo m á s fútil—la po-
da die los áii»oles, el murciela.no. las 
Novales Francifeco P é r e z García^ señores Diez V e h e - T O y Muñoz , se ha Senaillé, y eJ famoso con-
nmo ']••" .imnor' ¿te' no menos fa- <ruiim ««ta-ndo derribando un á r b o l ll(V|M, ,,,, l ío oomo pn,.a. proclama! lo 
\ Aun .ti}.!1-11' r cavó és te con gran violencia, d á u d o - por el n r t í cu lo 20. 
le un fuerte golpe en l a cabeza, pro- - - - -
ñus obligarlos 
arisbM'r .-ni 
(ie-'ir quo h a b í a Ven duciiéll,dole h e i M ^ m m ® - ' 
NOTICIAS OFICÍALES 
por o i r l / 0 ! ^ ¿ r t * ex-^cta: D'es,de ^ ^ t a c t ó n , en una camil la , 
^ a f i o par', n ^ mái> U 
ene de ^úé ta-a^LaidadP1 a l hospital de San 
donde ingresó en g r a v í s i m o 
PJ&en ^ e r d a d e " ^ ' " - / •""" 'T ' lna- Rafael, 
dn «i a i. .. »Hj,iin. m;ís af¡c¡onn 
Los éxitos de Chicuelo. 
do a, deleih 
Uto | 
r. Público 
ÍNFORMHSÍOH DE hñ 
m m n m 
d e 1 ! ^ ^ c" ^ reeo'-
casa que a regalar SU 
eon ei 
Posi en , , ' . ,K , _Es tn '1 i s l ao Aba. 
en Espinosa e l arpa sonora que lo 
cantase. Como Chppéfí, presta singu-
l a r a l eac ión a lo peífueño y se con-
miueve ante aquello que, por ser t an 
n i m i o , pa,-aria. desaperciibiido' a todas 
las m i r a d ;!s. * 
Ad'.'.niiis. k i rima, earee; de seere-
lo- |.ai".i él y el riiipio apenas apa^n-
oe en sus cantos. E l l ib ro tiene com-
piosioiones asombrosas por la lio i l i -
dad d.e la ejecución y l a dif icultad 
diel conscMiaiiití'. figuira.ndo entre 
DE LAS ROZAS 
L a Guardia c iv i l de Las Rozas ha' 
/ M A D R I D - , 8.—Comiunican de L i m a detenddo y puesto'' a dispasAción del ellas, la t i tu lada «Murciélagos)), ii^io-
J 'j|J'no >' " ' ' ' «^d l cc i í / n ' ' v i ^ ros ' 1 niecn" ^ c o n t i n ú a n los éx i tos de Ckicuelo Juzgado a Gregorio Santiago, quien dé lo de na tura l idad , sobre una cons-
"HICÍIO"'0f.o'0 f^l^ca por cnt imi C \ ' e,l a<Iu'e,Ha V ^ * * - * a g r e d i ó - a - M o i s é s - P e ñ a Maa-iín, can- trncuioii torcida y sin m ú s j e a . 
^ y po r ' l a^c r t f Í Í0S J>0r 'ns aji lan! E'n líl coa,mi<Jia (W domingo se cele- sámlole hiendidais en el muslo izquicr- Espinosa es q u i z á s uno de nucs-
tf^ ^ f5''alguno^j h r ó su bemefloio, miatando solo geés do-, cueilllo y región f ronta l izquierda, tros p^íiniiams pootas doseriiptlvos. 
' ' l '""io nos *iprv;n.A "'"f'a.se, de tes- toros de Mediima Garvoy, ncaitlzando DE C O M I L L A S De r a r a obs&rvaeión y de- singular 
^"a- los m ; f v,."an-. ^ n dudr 
t í t u l o s de arte- y forzíoso es hasü&e 
punto linaJ. Pero no antes de decir 
que Espinosa gusta a vecias de t i r a r 
i n i s t a n t á n e a s sohw momentos de l a 
vjda-nio.m 'Utos que Se -prestan por 
sus figuraos y por su luz a t£d pi-oc.©-
d i m i e n t o ^ y entoaices vemos cuadri-
-tos de una na tu ra l idad encantadora. 
Ocurre esto en «Chic» que es una ta-
bla donde se lua detenido l a frivola. 
\ ida de la playa die una m a ñ a n a de 
i agosto: 
«.Amáis, barquilleros, dMcos, • 
tieiutas- de c a m p a ñ a , 
gasas, p iqué» , abanicos, 
a^rmonía-s ex t r añas . . . » 
pamos) ternninaHo el l i k r o y vol-
vemos a émpezaide . A l caer la tarde, 
esta tarde de febrero t an I k n a de 
•sal, suspendemos l a lectura hasta 
m a ñ a n a . Doblarnos l a p á g i n a solne 
un título-: «Vitral». Los versos se nos 
han quedado iniipresois en la m'emu-
r i a : 
« F r a y AngóLico pinta . L a luz del 
{ventanal1 
p(díc.ronia su blanco h á b i t o monacal. 
En el cielo de esmalte, l a graoia 
( v e ^ e r a j 
derrama u n a paz l i m p i a de b r u ñ i d o 
(cristal .» 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
a aí-
vieron el 5 ^ T0bhp 
"' ' ix* Jos g r a n d e maP/s-
Nrumdia 
^Va de 




"""̂  J 'Of l i érunos c 'i -
<-••< .... """•••iones m á s 
dos grandes faenas, que le valieron En el Goibiiernü' c iv i l se recibió ayer gusto pa ra eileg.ir los asuntos, de 
sendas ovaciiones. un ofiieio de la. B e n e m é r i t a del pues- sus composiciiones, n inguna de ellas 
La plaza estuvo llena. to de Comllilas dando cuenta de que carece d e l . m á s .mínimo detalle*. 
•vwwwv-wwvMtwwww^x-.wix^.^.v^^^-»-- .en el k i lómet ro 'M de la cafe te ra de Ved, si no e-'los dos versee de «Bu- (excepto días festivos). Sananorio de 
P H R T H D F í lH M A D R I N A (í) de ia s'11 ;L La K w m s ¡ rué Zo<. sin que Ies faite la rtienor am.-- Madraz0, 
V I J U i J l I I u n n u ñ U L X U U i aitmopefljlaido por un autoapóváfl eO v.- cdlacáóm al caso: 
( A l teniente del ba t a l lón oino i M pm ! lo de Lama'dñLd, Ayun- «Con l a pata trasera j un to a l vientre 
de A n d a l u c í a , mi mero 
1). Angel l,a,ma-; Arroyo.) 
Quenido ahi jadn; lli'rdn en tírt7?-ás 
d.e /¿er/ííí/;/ ojamiento. y me pregun-
t o : ¡ .lyar-llnind vergíieir/.a Kandusi 
Arbaa la pu-o'la para .\/'/7/-zarme?,.. 
¡A.y th'ius m í o ! ¿ VAe/n.íu/ a saber-
Garlos Rodríguez Cabelo 
Consulta de once a doce y media 
Dr. SáiRZ de Veranda 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA! 
M U J E R 
E x profesor auxiliar de dichas aslg-
Dniis a r i o a r 
taniiiieinto de V:alidáiliga, .José P é r e z (se rasi&a, 
Cord-.-io. de •)~~ a ñ o s de edad. con el rabo osciiihuite va espantando 
El auti móviil causante del atrope- (las moscas» 
l i o , d.'Npués del accldeinte cont inuó V estos otro® de «Viiento Suir» en ^aturas en la Facultad de Zaragoza* 
l a niüi.Kiha, ai'Qnidó encontra.do el li-c- que haice l a pintura, m á s exacta de 
nido poiT ojito au tomóv i l , qne pasó uno de esos momentos que todos los 
momentos, después , santandloirinois conocemos de sobra: 
ffy^ a ai'il.-iii'ijvle*' Arríiíf+né, Sebá 
Inn-Pilev ¿nftf t\0 r.-- r i i iv to . 
•a.berfee 
no'-T-n ci, 
Trirnf'M hico n-nA ^; 7''7"vo-do, y 
Siili-Salcni a detenerme. Baxhi'i cómo 
cobre nna maijeñ nin- no-admiic fíun,' 
sa-- de nadie: Kii'liir :\ no hay quien 
HV eclie la pata. 
. . . v.. ,.,,„ <j(iiiiial-s cim' Thpiqf/v-é hasta el 
"0i-Oiir nn-. '" i ' r, n ' '" '^' ' '"uno «.-i. fin d H mundo, san Midnr rnie-do. 
l'in-:,s n , , , ' , . . T ' i \Cl iPimvra\ . si no lo cumo'o. 
'•"aiui,. „ i '" ' : '^ ¿"0'1tirpo<!. • Arin/aj. mies, bien el oído, porque 
.í'0 las f..i¡',.;;" l ' " AI,'U-cn. i-einiven- te d a r é lom ha ('•ni-rrna. y Tcydra-S 
mn* h v y U r ^ ^ . '1o l"",,c: •'"1m¡«--.. une ver" minan • f'han i a <. que te A1-
Wh'-f*, ' " rn.S'no •vi.>iil)1(r.. nn^ ca-.aba en s a l i d a . 
l'ainl.n.í !':'!",> ^ d^-ir pl «teñor Sch «l'Mo.M.^iado no Mi'lalza-Hs con 
, --.p,.. ,.;,„,|(, • el ?flniv v la linvs.n.a; ner-o no- me im-
«XCP/C ' ' ^ ^'"do- oort porta. Jsliafen todos que quien mu-
v¡'- -le cn ,'„,;,;' ""^,;| 'TO necesito v i -
Den n.,1;..:.,- . (\) T os nomitres suhraya.dos eo-




per-sonó en el l u / í a r 
éJÚdsceé con que el 
desiiradia.do Jo-sé P é r e z Coi'de-ro era 
ya. cadii.ve.]'. 
La (i-nardia c ivi l no dice el ncnn-
bne del! con ductor del auto. 
«Bahía 
em-ciiagada y bravia . 
Salivazos de mfianes, 
i-oncos soplidoí» de fuelles 
desde la r a y a costera. 
1 l.oniopnatdsi de titanes 
lUíwíieiwlo sallan- los muelles 
de m a d e r á . » 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono IW*-
Relojería SUIZA 
K«ló]es <te iodM tl&sé» % toramaj 0 
bro, plata, plaqué y i lfctt! . 
B B I S t A L A N T I . n ú M i r * •> 
fV\ arf.A_ 
fcfw'i '•••''inVi 
E m p r e s a 
" " F ^ a g a " 
Compafiía draraáíica de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Oríiz. 
- P E R E D A 
Hoy, juevi 
A LAS S E I S Y MEDIA: 
A LAS DIEZ Y CUARTO 
S d e f e b r e r o 
(8.a función del segundo abono) 
El orgullo de Albacete 
PIO teades romo onoma.loiir 'va« de Ins 
"ÍJ ín^ViJ '^ 'T" r,rirn-",> ^ dooura na la l ú a s e spaño la^ qno doben susli-
racric ^ t r a o r d i n a r i o . tuirlo?. 
E l viernes, 10, se cierra el tercer abono para esta temporadí . 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 5, de once a aa&i 
Saturnino Regato 
Especialista en enfermedades de l a 
piel y v í a s urinarias, inyecciones in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
varsán) , ú l t imo invento de Ehrl ich. 
Consulta todos los d í a s laborables^ 
'de once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 14 % Iñc 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
Del ambiente deportivo. 
El Banco del xiranjcro. E n Invej ' le t l i se ha jugado un 
LdS clubs doj tór í ivas que carecen de ciini.(:-ü prpipios donde sus asocia-
dos practiquen ed sport en sus d i s t i n í a s nismife^tacipués y se encuentren 
isoaneitidos i d pago de u n a renta por ©I alquiler de u n a caniipa, convertida 
malamente en campo de sporti son t a n pobres, v iven t an m í s o r a m e n l e , 
aunque en apariencia no lo parezcan, como el lui iui lde conjunio de jíi-
v^nzuedos qui'-'i f i n m á s bagaje:' que u n a rúst ica, pelota, n i m á s protecc-ion 
que su proipjoi*fiitusiaamo, mi l i t an ya on el idca.l (Icpcit ivo. 
Exaiinincanois la vida, precai ia dr nu/eat-rds rluJis, estudiemos somera-
nieai'te sus bail.anccs .anua,)es y veremos que al iin de temporada el déli-
r j t i i te i ' iudor que les amenaza indica claramente c u á n vanos son los es-
füiérióis financieros que sus directivos realizan para, nivelar ta s i i i ia r iun 
c c o n á m i c a . L a partida, de gaslos con-iiieralilemenite gravada por las ren-
tas excesivas, los de©pila.zaan¡entos ú? sus equipiers y de dos correspon-
dientes equipaos foírasteros que bonran su camipo; los inevitables desem-
bolsos por conse rvac ión del material y mejoras -en beneficio del especia.-, 
dor, os suma fabulosa, que no puede nivelarse con el importe de las CUÍ)-
tas sociales, n i con el ingreso que sa obtenga en taqui l la . Mermado ai'rn 
m á s és ie por el t r ibu to que en concepto de diversos impuestos se paga 
al Estado y Municipio , es Irrisorio, el pensar en l a v ida p r ó s p e r a de nues-
tros chibs. S in el a-poyo oficial, amarrados al dominio' de un propietar io, 
fiel guardador de sus intereses justos y respetables, pero r é m o r a del pro-
greso deportivo, el caminar incesante de las entidades deportivas sera 
penoso y cada vez m á s difícil . Su sa lvac ión , el cambio rad ica l que opc-
ntse directamente sobre ellos, t r a n s f o r m á m l o i r s en verdaderos clubs, no 
puede JiaJlarse m á s que en un apoyo pxiraoficial, en una oii1¡da.(i bam-a-
r i a fundada con tales fines. Reacios•nuestros eoPernant^s a l a conces ión 
de subvencionéis." desconocedores de la 'm-'ee-idad dé roa-slmir ampliqs te-
rrenos deportivos e ingratos piara asíríMliSeéíC el valor p a t r i ó que ios de-
portes vienen. realizando' en nuestra juventud, es ya una utopía , el se-
g u i r l á vieja ca jnpaña de exci tac ión a los Pódeiie® constituidos, •pidiendo" 
el favor oficial, l a sa lvac ión de. los c in l i - . piara que emprendan las gran-
de,- obras que e s t á n llamados a desar ro l lá i s 
Hay forzosamente que desconfiar de o-fir-nmientos giibernameniales y 
li-a.ba.jar para l a c i t a c i ó n de un "lianco del Créd i to Deport ivo», que a 
Jes clubs solventes les abra sus cajas y k s anticipe el capi tal prenso 
liara La cons t rucc ión de gramies "istwdium-". que poco a poco y en un ión 
de un i n t e r é s prudencial , volver ía a la entvdad bancaria. Eos clubs de-
«icrtivos con campos rodeados de comrdidades para asociados y ¡mblico, 
sin l a renta cuantiosa que boy t r ibu tan , con una firme i n s t a l a c i ó n , a la 
vuel ta de pocos año? s e r í a n poseedores de los mism.es y l l e v a r í a n una v i -
da msi-R dlcbosa v pi-óspera que la que boy tristemente ar ras t ran . Mu-
chos viven de ellos y ellos no viven d nadie. 
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El día. 12 s e r á memorable para el 
fútbol i-egional. Saniander y Vizca-
ya juegan un i M e r e s a t í t e encnni l ro 
en San Mames. Cnstilla. en. Aíadi id . 
p.reseneia!-;!, la. lucha énlré los eteí*^ 
nos rivales Athletic y Madr id . Un 
gran día en conjunto. ' -
de los 27 ii icriptos, no obstante el boxieo mercenario, en el que el jefe 
t iempo lluvioso. , era. el «amo» de l a s i tuac ión , el que 
Este ha sido un nuevo- éxito de la i m p o n í a l a v ic tor ia ante las protes-
F e d e r a c i ó n organizadora y del Spor- tas ruidosas del espectador chas-
t i n g C , que ba. ganado déf in i t ivamen- queado. 
be la cqpa de la. F e d e r a c i ó n . ' De esta serie repetida de escanda- , f" ' J íCTrúo ' i i ' - ¿ I L T I 
Esta prueba ha tenido el doble ob- los y camelos ha nacido el desdén 1100 ü e ̂ o o r - n a u » . mm> los equi^ 
jeto de seleccionar el equipo que re- que se tiene en E s p a ñ a por el boxeo, de Escocia y el P a í s , de Gales, 
pi í - e n t a n d o a Ailicante i r á el próxi - l u impopuilaridad de que goza, el ho- E l «match» r e s u l t ó nuJo, por 
ino domingo, a Alccv, para disputar r r o r que se siente hacia estas luchas, hecho nueve puntos cada equino • 
en la Industriosa ciudad el pr imer que cuando las ejecutan . a m a t e u r s » _ ^ holandobelgi, 1 , 
Campeonato Prov inc ia l de Cross- | ) rodigan grandes beneficios y c a u ü - J " * - 1 aa ^ 
countrv. copa gobernador c i v i l . van a los públ icos . V a n Kempen ha ganado la car,-. 
» * * Si éd boxeo se practicase como se cicl is ta da - los seis d í a s , r e c o r r i ó 
La organiza.ción 'diep Cross Kacinnal bac ía en el a ñ o 1719, que, s e g ú n la 3.670 k i l ó m e t r o s .y- venciendo a • 
signe su" marcha uniforme. Se espera LeyiSfnda, fué cuando se dec l a ró al equipos belgas Hiellens Evcknif 
que la Nacional devuelva el Regla- [.rimer camipeón T o m F igg y en cu- , . , hpim.ímv.. m1p L c T ^ J 
m e n t ó y el recorr ido aprobados, p i r a va. fecha los boxeadores no omplea- ^ ^ . í f T ' ' ^ 6 S S e ^ iW'i nadan 
atoitlrse" ciertb ^ # ^ cerca. 
a pesar del aumeuto Las siete reglas inventadas por úo ¿ i s v a t o x el campeonato rtZ 
mnizadores h a n solí- Rrongh ton. aceptadas por los p u g l - . . . t , * , " ¡m. 
> tren especial, nosi- lístate el U de agosto -de 1743 y que de Peso§ V]mn'' 1,1 ^ t í M 
darles a l a puldicidad. • h a n guantes, podia 
L a r e c a u d a c i ó n s e r á enarrisada por temor. H o y que en v i r t u d de las re- '-En l a carrera tomaron parte 
,imnwrt.a,n'tes donativos del Círculo g í a s del m a r q u é s Queeaaisbéiry, con 9iet© equipos, de los cuales i w , 4 
T'iMÓn Mercanti l v de la excelent ís i - bis consiguientes modificaciones he- j g ¿ , ^ ^ 6"1("i' 
ma D i p u t a c i ó n Prov inc ia l . • chas por las Federaciones, el boxea- 1 ' I ^ A ' ^ ' ^ A C r • . 
* * dm va provisto de guantes para evi- — E l boxeador f r a n c é s Crjqui 
Los billetes del t ren especial, con ta r se estropeen los combatientes sus ció ayer a l boxeador Ledoux, dej^; 
Jas a.mipliaciones eme l a C o m p a ñ í a p u ñ o s y cara, no hay peligro en dolé «knock-. out» en .ochenta y tjJ 
de Santander a Bi lbao p e r m i t i ó , que- practicar el boxeo entre « a m a t e u r s » . «egmidos , y ca l i f icándose de este nJ 
daron agota.dos, "
lia.bido. Los orga 
citado u n nuevo L.. 
blemisnte concedido, boy se p o n d r á n dieterminaban l a ex tens ión del r i n g Jeitnny Kimane. 
a l a vente los lu Hete s" desde el ine- (un cuadro de una yarda) , el no póf- ^ v v v v v v w v v v v w v ^ 
dio dita, en el Bar A¡mericano, L e der combatir fuera de la, linea, la 
Com/pfo'ir v ÉJ Centro. Loa |ioseedo- medida de medio minu to de spués de F 05 depOrfíSÍSS 60 Ifl SBCfra. 
<•• •• d • bilb les adquiridos en Pe una ca ída p a r ó determinar la derro- ' ' 1 
•CcoHotoir y E l Cenio-o. n ix l r áu can- ta; l a p r o h i b i c i ó n de entrada en el 
eear.los hov por el hWWo definitivo, r i n g fuera de los luchadores y sus 
Los del B a r Americano, 'durante, el "segundos», que el vencedor gane dos 
día, dje m a ñ a n a . V tercios de l a bolsa; que no p o d r á ser Nuevamente el. deporte asturiano 
Acotadas los localidades de prefe- declarado vencido u n luchador si no se vi.st)ei de ll,t0í 
r.-m-ia. se han pedido a Bilbao, u n ¿ale del cuadro dentro del tiempo .pe|>e ^ i e to ba m u e r t o ' 
crecido mim.ei-o. oue se n o n d r á n a l a prescripto o el segundo, a s í l o "decía- B | s e ñ o r le. quiso l i a r a sí y U i 
vp^tn. en las ú l t i m a s horas del d í a ra : el nombrar cada uno su repre-
de hoy. 
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El boxeo entre 'amateurs' 
vó a su lado, donde se jun ta rá con' 
su compañero de 
sentante entre los gentlemens presen- m m s .m RGmá 
les para que haga de arbi t ro , y caso • v aln¡ 
de de^guaMades ellos iwxmbranan 4¡¿e ,sCansen en su glor ia ! 
u n tercero, y, por fin. que n o se po- ¿ n Santander 'se q u e r í a a H 
Febrerro 9 de, 1919.—Antonio Gutié-
rrez gana La bopa donada, por don 
Miguel López D ó r i g a y disputada en-
t re Jos crosHinen m o n t a ñ e s e s que se 
preparan piara par t ic ipar en el IV 
cross nacional. 
Febrero ,11 de 1917.—Se ceiebi a nm 
gran éx i to el I I eróos nacional, orga-
nizado, como el primero, por el se-
mana rio m a d r i l e ñ o "España . Spori i-
va". Part icipa ron 77 corredores cla-
s i f icándose en los cuatro primeros 
•puesto® los catalanes l ' r a í . riarcia. 
Calvot y Er ra ; ed quinto lugar fué 
para, el m a d r i l e ñ o Angel d . Pifia, y 
el sexto, para éd g i i ipuzeoaná Miguel 
Escudero. La, clasificación regional 
g^iardó este o rden : C a t a l u ñ a , ( iu i -
púzcoa y Castilla. En esta, c a r i c i a 
imcional fué la primera en que in-
tervinieron los m o n t a ñ e s e s , estando 
representados por el c a m p e ó n pedes-
tre Buane-, que osteniaba. los colo-
res del desaparecido Club Deportivo 
Cantabria. Su clasif icación fué en 20 
lugar. 
Febrero 11 de 1919.—La Unión Ve-
locibédica. I v t . a ñ o l a concede a l a 
U n i ó n Ciclo Motorista Sontandorina, 
la o r g a n i z a c i ó n del camooonalo es-
paño l de ciclismo pm-a el a ñ o 1019. 
para ser corrido en carreteras de la 
'Orovincia. en un trayecto do 100 k i -
l ó m e t r o s . 
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^ d ra pegar a un adversario en f sue- Como a co^a í iron 
E l boxeo es u n sport que en Espa- lo : n i cogerle por l a pierna, n i nan- ' ;, .r Y ' 
ñ a apenas es practicado. Nuestro t a lón , y oue u n a persona, de rodil las E l notable delantero del Real Sta-I 
t e m p é r a m e uto ardiente no admite la debe considerarse como si estuviera d i u m Ovetense ora. lia- personificación 
a s i m i l a c i ó n de estos combates, dur is i - en el suelo, son reiglas que e s t án re- de J a bondad y de l a simpa tía. 
mos, no somos los suficiente .«fríos» dactedas para, srt- cumn-lidas por Al-m flhtf,.-pn f l a g i e n t e el eco m 
para ver ¡mpa - ib l e s ccVmo dos atletas «snor tmen» que por su esp í r i t u noble ¡^g du l c^ ; tonadas .asturianas maeis. 
se golpean con aparente bru ta l idad , so* para denortistaa. Con ellas no se tra lmente interpretadas, v aún (lura 
l^- i o. su je tánd. -se a una. táctica, doini- da. preferencia, como la iKnorancia (,n miK.},as almas el teñddor'dfirii 
"adora, y a, unas reglas que deíien- ba-e creer, a la. fuerza bruta . cmor-lón 5 conque supo cautivarla' 
den a los lucbaeiores de todo golpe No sale vencedor cd qi íe m á s fuer- trayendo a la, M o n t a ñ a envue l to^ 
t ra idor que perjudique su organismo te pega o el m á s resistente» sino el sus. canciones el perfume de las po-
fl 
iBl domingo es l a fecha fijada, des-
poiés de un justo a.pJazamienlo pol-
la. F . A. M . . para la ce lebrac ión del 
cross de la Deportiva de Cuelo. Aun-
que hasta, el momento presente la 
•entidad organizadora nada ha comn-
.ideado a la Piensa, es de piesumlr 
que los trabajos preparatorios se es-
tén verificando con entusiasmo. 
• » » 
Decir que el Racing lucha, el do-
m i n g ó en San M a m é s con el Athletic. 
s e r í a olvidar- que el aficionad ó moo-
t a ñ é s , como el b i lba íno y como el de 
l a mayor parte de E s p a ñ a , llevan al 
di/a, la. marcha del camipeotíalo nor-
t eño . E l t ren especial complelo, lleno 
basta los topes (minea m é j ó r em-
pileada.la frase) indican c u á n .man-
de es el i n t e r é s de la afición monta-
ñesia por presenciar este match. E l 
b".cbo do expender localidades el 
Athlet ic con varios d í a s do anticipa-
ción, marcando uno determinado pa-
r a satisfa.eer la demanda de sus so-
c i o s s e ñ a l a firmemente l a expecta-
ción del aficionado vasco; y los rei-
terados deseos de varios cronistas ma 
drilefios, c a t a l á n e s y galleaos para 
quie nuestros redíi.ctnres deportivos 
les e n v í e n amipdias informaciones del 
((ír).at^h», fielmente retratan la e.xpec-
toc ióh y . aosieda.d oue este primer 
i m.-ui ntro entro atiléticos y racinguis-
tois en San Mamés , de spués del fa-
npioso piel lo del a ñ o i lasado, lia des-
pertado en todas partes. 
/ .Cómo vanii-s a Bilbao? Sin pre-
knsienes. El t r en espec iá l , los aíicio-
a á d o s que le ocupen, no llevan alies 
de ja- ta i ie ia . Van exclusivamente a 
ver juga r a su equipo. Pedresa rá n 
venei¿l<3i§ p veneí (I(>res, p&rjo SÍI ú n i c a 
Ldéa é$ piesenciar la. labor en con-
j ' l thto da los dos con t ' nd imies . 
Siendo así , el equipo ra/cinguista 
luciliai'ii con gran ardor, piensará en 
su bril lante bistoria. y su deber es 
pelear sin tregua, con voluntad y do-
minio, de su tác t i ca , con la. vista fija 
en lo qiiie este partido r i in senla pa-
r a , ellos. Gente animosa en estos mo-
mnnlos. no necesitan do e.xcilacio-
nes. Qué, como di jo el otro, cada 
cual cumpla con su deber, que allí 
c-!;n;i la ^ ran masa de. aficionados 
merntañeses , con sus cronistas, paia 
dar fe de lo que acontezca en la lu -
cba. Y el ju ic io seí'á sereno, como lo 
fué Siempre entre m o n t a ñ - us. 
—Con mot ivo de l a inauguracif-n 
dril locoil de l a Sociedad «Peñacas l i l lo 
Ciclo Sport)) situado en el Pr imero 
de Mavo, de P e ñ a c a s t i l l o , ba prepa-
rado paia el d ía 12 del corriente mes 
el siguiente p r i g r a m a : 
Primero.- A las diez y media de la 
m a ñ a n a gran can-era de bicicletas 
para neófitos, de circuiiva. lación a l a 
l ' eña . dando cuatro vueltas; los que 
de-ef.n tomar parte en esta carrera, 
pm d-on inscribirse en los garajes de 
Puiz (Arcos de Dór iga ) , Moto Pie Sa-
lón, y en el domici l io .social. La ins-
cr ipc ión es gratis . 
Segundo. A l a una y media u n 
gran banquete en el local de la So-
clediadj cu vas .tarjetas pueden adqul-. 
riñe en los garajes a r r i b a citados, a l 
¡.i.eio de 0,50 pesetas, hasta el sá-
bado, d í a J l , a las seis de l a tarde. 
La Fede rac ión At lé t ica Levant ina 
nos envía la siguiente nota sobre el 
VI í Cross Naciiomil, que se c e l e b r a r á 
en Al ican te : 
"Kl donningo ú l t i m o pasado ha teni-
do lugar en Alicante, l a bella ciudad 
del V I I Cross Nacional , el V I H 
Coocnrso, decima prueba de entrena-
mlento, para el esplendoroso certa-
men a t l é t i co dol pximefB domingo de 
marzo p róx imo . 
El recorr ido era el siguiente • 
Postiguet, «Chadét de Mancha» , 
P o l v o r í n , Parque Norte del Benacan-
t i l («Pino del Rey»), Por t i l lo del Mn-
ra l lón , p e n ú l t i m a r a m p a del Castillo 
de Santa Bán-bara y reprreso por la 
carretera fremite al Matadero' y playa 
del Pcydi£>uet. Total , siete k i l ó m e t r o s . 
Gtije m b r t ó el primero Francisco l 'é-
'ez. del Snor t ing C , en 2 i m. , 50 s.; 
soigimdo, ITaro, Arpegio; tercero. R i -
co. . Vel (• e • d • o l - nesi'stend a; cuarto. 
Soler, P<porting C : quinto. J a é n . Club 
Xate'-V-n: sexto, A lmodóva r . Snor t ing 
C ; sép t imo, VI fíes. Velocidad-Resis-
tencia, hasta IT que se preseniaron 
tongos nao muuit^.iuu r, ... y-,, T , , ; , - , 'asi 
gonzosos que los aficionados h a n pre r o llevasen ese marchamo mercanti l \ ^ ^ z J ^ ^ ^ \ J ^ n i , ,i,' 
.seneiado. Troupes de asalariados l i an que aborrece el aficionado de buen M ? J * ^ t é r p r e t e ^ f t p 
exihibidi teatros un gusto y sanos' ideales. 
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canc ión . asturiana, cooperando, cni 
i m l ó ñ ' del nOtábíe, coaiipositor 'Kdnnr-
do T ó r n e r , a su •engrandecimiento'^ 
difusión, c o l o c á n d o l a a, una altura| 
que nadie p o d r á sobrepasar. 
A d e m á s era u n r o m á n t i c o . Era un 
alma llena de impetuosidades gene-
rosas. Su esp í r i tu inquieto, no le per-
m i t í a encerrarse en u n ((modo», suje-III campeonatos de "cross- ^ ^ s r ^ , ^ 
countr?" entre montañeses. no bubiua , tronchado su vida moM, l 'cpín Nieto hubiera sido tambiéii l>oéta. 
Por estas ansias de emoción, p 
Estamos en v í s p e r a s de los campeonatos dé ¿ r o k - c o u n t r y q^e a n u a l - - f s t e j n a n d a t o oxfcij 
veres con'Stícuuv.ta. wc- . „ - - — • — • 
ron t a n hermosos trofeos, que- honraron a sus donantes, el e s t ímu lo m á s una u n c i ó n entre sus labios... 
provechoso para nuestros clubs; a l f edédor de ellos g i r a ron los entrena- Lloremos su recuerdo como l o , | f 
nnontos de los atletas; 
b ló en ¡larte l a prepr 
cionales, tuv ieron t a l 
si «oí a la éooca ̂  
br;Vn pulsado p a í 
ciom s o ricial es v éü 
seguir los trofeos; ¡ 
que nuestros afición 
0 un Mecenas de lo; 
iictoHjo penoso para s u s T i i u i r a » , W U . - M — - - " ^ HRI 
p a s ó l a . A buen sfearo que los federativos m ^ í t ó s e s h j -
a ra estas fechas el estado de á n i m o de nuestras corpoia-
3 las p e ñ a s deportivas y e s t a r á n laborando poi con 
S bnc/.o seria-áuc el ofrecimiento ^Q SS^S 
»c r.n^„„ *Á «un.o nrtri de las nenas piotectoia J S , un sector de ellos, una d 
pie tantas pruebas de amor á 
i dadas, se adelantase a estas gestiones^ y en 
los deportes nos tie-
un rasgo espléndido 
del sport a t lé t ico . 
y elicaz para 
Club que ••defendía. Desde su riñe* 
l u c h ó en Astur ias por hacer un (M 
p é t e n t e . E n los pr imeros tiempos de' 
Real Stadium, tremolando su h f 
dera, raiandando el once ovetenSi 
vino a Santander a disputar al W 
' • ' "g y al Club Deportivo la cojW 
Domenech.- Cuantas veces Oviedo 
?0ip'tiitó con Santander, Nieto deíe"-
d í a a l Principado, v allá en su ^ 
i r a , trabajaba jjor" hacer un ow* 
formidable. "En parte lo coasiguf 
Ah í e s t á el Stadium, y quién salie 
ofreciese los trofeos m á s necesarios para la v....> ^ - r - - - . , . . ^ 
Nuestras l í n e a s no tienden m á s íme al logro de l o que sm pul)Uculad. 
cm<&] laconismo, de una carta, es difícil alcanzar. Queremos ™lal)Oiai 
en la emín-esa de l a F. A. M como te hacemos con todos los clubs mon-
tafiíéses; ser naladines de sus ideas de sus festivales. Pedimos esos t ío -
feos porque los consideramos necesarios, imprescinidiblete y bisneliciosos, 
y , como cuando trazamos nuestros escritos excitando a la a ^ i a n \ ^ . " ' 
ramos nredicar con el ejemplo, nos ofrecemos a la F e d e r a c i ó n AiWeuG^ 
M o n t e ñ e s a co^mo el m á s humilde , pero el pr imero de los donantes, en 
cnanh) a. fiTifns.ia,gmo v vo lun t ad ' se refiere. . , . 
m . PUEBLO CAiNTABPO, sintiendo como algo pronio que per.imhca- lepoite aatunano lu , sulrulo 
!:9 buena marcha del atlefisnm en la M o n t e ñ í la. falta de trofeos para nnuutc de Pepm. Nielo un g o l ^ 
les TU carn^eonvates de Santander v de la M o n t a ñ a de cross-country, ammo. 
oircce a la F. A. M . una. copa tan magn í f i ca como sus medios lo _permi- j ̂  nficñi'm m o n t a ñ e s a , EL T'L'EBW 
lo que P e p í n hubiera iicebo con & 
e s p í r i t u aventurero. 
La p é r d i d a ha sido iiTeparaí-Jft ^ 
ro-
de-5-
_ y •il. "VI-,— igjb 
dé l,n s i t ua r i óp ner m i " at c a v i l a el organismo sunerior del atletismo en n-v^itenfees y pedimos a nuestros * 
nuesiv!». nrovipete. bem"s ovideneiad b' necesidad de ayudarle y a la teres u n a o rac ión por el ctern^ 
^ v •'••'.••"••-> ^eñ.nla.do f»l medio efica. de conjurar el mal . l l a g a n los de- canso del alma de .losó Nieto Cep1 
jT>á« IOMU-OI 'O y nuestros campeonales de cross s e r á n dignos sucesores , 
de h p? a4os. P E P E MONTA^' 
f í e f f B R ^ R ^ D,? ^ E L > P U E B l - O C A N T A B R O 
s e e e i ó N M A R Í T I M A 
no nos ocu-
Angeles dice que s e g ú n deohu'aciones 
l iorl ias por. iii.i.s Mialtel Nonua i id , M. 
l>i-,s.iiioni(Í Tavioi*, ú pipiliiciiilero as(:-i-
nado mLsleriosaanente, t e n í a en ej 
niionnento de su muerte ."iitiinerosas 
te Caiduz, e l tranopoort© de guer ra cAtta* que le h a h í a n sido dMgidaS 
«CónitiramiaeiSií.ria Casado».; ¡por ellíí.: 
A causa dei estado de l a mao* fué ^neigo . a ñ a d i ó : 
bastante, acolcíeíntado ol viiaje, sin cruie t Dec':o clue se encuentren esas car-
, . . L- •, , tas, que, aun cuando son muv ami;--
hubiese oclumldo novedad. tosa», no Tienen nada que hagan son-
Oonduice el (cCasado» mate r ia l de rojarme. 
guiarra. * A c o m p a ñ a d a de mim--msos dctecti-
•Uno de estos diais ma. rd i ia rá a I n - Y?3; lniss Nocmarid as t i a M a d ó ayer 
, „ „ , - , , al cuarto de! difunto, para en. o n l r a / 
gla,terra, con objeto de recoger dwer- ljis (, , ,1.t¡^ |>er(> a ^ ( | , h a b e í 
sosi efectos para l a Marina.. d i o una miinuivosa inves t igac ión , no 
—Uno de e^tos d í a s a b a n d o n a n á el logró dar con ellas. 
Lrp dique de E l Fiarroil el acoirazado «Jai- DE 13 MIASES 
^ m^ T NUEVA YORK.—La pas ión 
t aamenicano por todo lo que supone re-: 
BASE N A V A L forana y su deseo innato de supr imi r 
En. l a Gnañ-a (Ferrol) se h a n reanu- los m é t o d o s establecidos, le ha lleva-
dado las obras da l a base naval , quie do a crear un nuevo Ga.lendajio. 
i , a0. van m u y adelantackus, c r e y é n d o s e se H-ajo el m.ml.re de . 'L ihc r iy Calen-
iuniuio- . ' - _ der Association of Amei-ica». un gru-
t ieamanarán pa ra m u y en breve. I>0 (1e hombres de negocios de Was-
N O M B R A M I E N f l f l hington es tá realizando una eampa-
H a siiido. nombrado alférez de na- ñ a para l a c reac ión de un nuevo ca-
ioa m ^ ^ - j M ^ j ^ . nog. v i o del aaorazado (cEapaña.., don N i - í ^ W - ... , • 
diezmas alita aucuiiuui, no-- t. > F j anf> u¡eail creado por estos miem 
' ' liimiltaanoa a dar a conocaeii- c^laSI i" -Miero. bros de l a L i g a se compone de 13 
lectores l a m a r c t o de tan U N CONiCUBSO 
Gibiaetss montados con todos l o f 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados e i Pa r í s y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, N Ü Ü E K O 1.—TfiLEFONO 658.-
Mecanoterapiá i masaje 
CRONICA 
unos d í a s que 
;I1 d..l coaflitotO' die los fletes? ¿ P a 
3,:im^é eo|.rib:r »de u n ' a s u n t o que 
9%aidbajniienite' 1» mismo que a 
• ' v de pianteai-se? ¿Qué r e a ñ e j o 
1: , eoepemn^tar tan knpo r t an t fó i 
!'U: ,>Sn.,a coa y O m é * d i -
done* literanias? ¡LÜM-enos Dios 
T^nUsmos -en cuestiones de t a l ca-
, Z v má&, coaiaidíraJKlo que por 
Í 0 ^ e ^ ímvzoB intelectuales 
11 iTLOS' no lwamo9 dle dar c m liriíi 
S u a l a ' ^ M ^ ^ , que p o r ^ a M i z 
u'iiii uino1 a 
y m o o m 
Se ofrece para n i ñ a dis t inguida; sa-
del be m ú s i c a . Buenos informes. 
e^ta. jc imada ^posada» que 
acíiuiilincinte las «cosaa) m a 
Quédenae las ideas 
«te efíta. iat i incadas cmanacuone?, 
Comentarios abonados para ero-
So amuniciia u n concurso para. facarc-ndo asunto, sin que se nos pa-
s f ^ ó ñ c í í f i r ^ n c A ^ , de las h u r í e s , j (tepandteaici.as de. l a A i ^ m - g j ^ ^ g 
hi-os de l a Liga se CDmipcme 
®es, cada unoi d© los cuailes tiene exae 
cu- tamietníié cuatro semanas de siete 
^ ^ • Z ú f a r e i ' d i ^ m i i - Inúr aien .plazas da fogoaWos para d í a s . E i 365, es decir, ei 3 1 de diciern-
j^a- las mientes en t i a i e-n csisqui ^ i Z Z l , ^ bre. s e r í a Ua-mado d í a del a ñ o v nó 
(,ll;ll03 h a b í a m o s - de. sa l i r 
mjil pandos, 
y a l gvano, ciomo se dic<e vulgar-
iimíiiitc. , 
En la costa c a n t á l m c a , seg^m n ú e s 
noticias,- los p i m í o s de los fle 
t(v5 no ban experimentado v a r i a c i ó n 
ajgjr^a. En lo que se refiere a l mov i -
. / de buques, heonos de consag-
ii ai' que 
oOn^ÉifliabBeimietnte. 
,]?n las deanás castas peninsulares, 
pi i.in-.ip'aílme.nta en las del Sur, abun 
fliai] algo m á s los fletes, _ co t i zándose 
éstoa a paleaos un poco n i á s altos. 
En el Mediteinráneo escasean consi 
(U-rnMean^nte los fletes, p a g á n d o s e a 
preáos muiy bajo». 
bastante pudiendo presentarse a engan- En cuant(> ^ n,u,evo mes, lleva el 
Oh© los individuos que hab.Lendo ser- nombre de «veirn» del equinoccio ver-
viidO' como tales fogoneros dê  l a A r -
anaida y observadoi Iwxena conduicta, 
üiagii menos de cuat ro meses que 
fueron licenciiiaidosL 
iLos que deseen presentar soliicitu-
des doncurrófl'án a l a Comamdancia 
de Marina., donde se les i n f o r m a r á 
n'al, o sea, vfujlganmi^nfio, del equi-
noccio de pi'imiavera. 
UNA JUNTA 
,ni. 110 vannies y % .hembras.—•Te-' 
tafl', 206. 
So haiLIan en t r a m i t a c i ó n seis expé-* 
dSKratsé relacionados ccai i g u a l nmne-
nx» de diemeintes acogidos en este hios-. 
("ilal para su conducciión a l Manico-^ 
lariiio.; 
En el Inst i tuto-Asi lo de San Josié,; 
para épléipi&sos, luandado en Cara.-' 
bancíhel i>or los exceiemtísiimos s e ñ o -
r.'fí man-qu^aes de VaLlojo, e x i s t í a n y. 
ci.>ntínúan siete. 
BAGAJES 
En l a ciapatal se expildileirpin ónde-
rie© ¡ l a ra 16 servieieis verificados.; 
"AlVVWiiVVl/VVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  
SUCESOS DE fl^ER 
CARRETERO DENUNCIA DO" 
l . . i Gíuiapdia muiniioipal denuneik'ií 
ayer al carretero A g u s t í n del Río,, 
po r i r sobre el carro, en vez de He-
var ú cahaJlo del r ama l , como esi$ 
ordenado. 
CAIDA 3 
E n l a Casa de Socorro fueron asis-
tidiog ayer de fracturas piioduciidas' 
por c a í d a s Pa;miiit.iivo' T o r r e Cabeilloy 
E x i s t í a n dol anterior, 250; i.ngresa- 5 - , , ^ . * 
de 42 anos, y P i l a r Sánchez , de1 63. 
Ex cortador de «La V i l l a de P a r í s » . 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
Confección. 
Antonio de \a Dehesa, 9, enlresuelo 
(esquina a Leal tad) . 
PESO, 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
vvwvi^M/vvvvvvvavvvvwvvvtxw 
Movimiiento del pei-sonaiU' ocurr ido 
en los Estableaimiientos de Benefi-
cancivi dui'ante el mes de e'iero ú l -
t i m o : 
H O S P I T A L 
ciada d í a va disminuyendo de todo l o que neceBdten saber acerca 
Federación de Estudiantes «Católicos de Santander. 
de ese a&unto. Con el entusiasmo que caracteriza ., , , , o Jas reuniones de esta entidad, se ce-
M O V I M I E N T O DE BUQUES ]ebró ]a de ,aV(-,l, ll;i¡() La v y ^ h l n ) t . U l 
Cad^a d í a es de menos importancaa ^ M . I . s e ñ o r don' J e r ó n i m o de la 
ol movittniento da buques en nuestro Hoy y Teja, en l a que se e l ig ió por 
a c l a m a c i ó n l a siguiente Junta fede-
ra l : 
•t/VVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWi'VVVVl̂ ^ 
TRIBUNALES 
fetr á - kt _ . 
JUICIO O R A L 
Ante el t r i b a n a l do esta Audiencia 
c o m p a r e c i ó ayer H i g i n i o M a r t í n e z 
Juzga de 
puerto. 
De labios de muchkais personas he-
mos estoudüado quejas, mot ivadas 
p o r l a ptaraflázaciión comeiroial de 
En Fi aucia, Ingla ter ra y Holanda, nuestra battn'a. • 
.... Vontinúan amanrando barcos, d á n -Detídie luego que ©9 d«&agradaMc ^ CaiT:i(puzail0_ 
dase 4 caso de que buen n ú m e r o de ver nuestro puerto en tales condiicio- fifcwtór fe propaganda, 
Com^fi ías que gozaban de g r a n nos, pero h a y que hacer notar que Ma.nuel RaTboa. 
).;. ¡iigio, se han vis to obligadas a sujeede idiénticamiente l o mismo en 
nmai ía r todas sus ©mbarcacapnes . los d e m á s del l i t o r a l , con mot ivo de 
BD tás demás r u t í i s no se h a notado l a crisiis del menclado de flete. 
Ja m á s leve vamlaición. 
—El ((.Diario OficLíil del Ministeirio 
do ;W¿pina» publica el imievo regla-
1 liento, con c a r á c t e r provis ional , de 
¡ta D&iadcfián General Oe Navegacaón 
y Pieáea. 
-"Nada podemos manifestar en es-
ftVVVVVVVA'VWVVVAAA.\̂ V̂Wl̂ VVVVV\̂ Aaa'VVVVVVW 
UNA SUSCRIPCION 
ron , 215; fueron baja: po r c u r a c i ó n , 
202; por defunoión, 19. Quedaron en 
f i n de enero, l á i va.rgineis y 90 hem-
b r a s - T o t a l , 2 i í . 
Fueron operados y curados sin 
(•;i.ii-ar eatanciia a razóm de 48 d.ia.-
rios.-
CASA DE L A i l l D A l ) cu , , . , , . . ..„ (.aUH!a seguid;., por disipa-
Quiedaron 542; ingresaron seist fue- r'd y lesiones en el Juzgado de Cas-
ron baya: por reiCilamaioK'ln, 10; por fcro-Urdiales. 
dlefunción, cinco. Existencia en f in K¡ señor abogado fiscal calificó loa 
* * * * * 257 ™ * * » y «• i ^ Z Z ^ T ^ Z X ^ . 
—Total, 533. ta! d f lesione?, modi l i rando sus con-
CASA D E EXPOSITOS clustones n i el sentido de apreciar la,' 
E x i l ian 490; ¡ii.gi-e.s:1ron 1S; fueron •i<-nuante sexta del a r t í cu lo 9 del Có-
Vieepresidente segundo, don Felipe baja: por rec laanac ión paterna, uno; Í ! ^ , , l > ^ ! ' i f ! ^ ^ 0 d,e1la S.ala 10 
r - ^ L 1 ^ , ' •• ' Inora impuesta l a pena de seis me-
por deluneion, 14. Ornala. .m en fin ^ y mí de prisi6n (.OIT€,c,ciolial 
dle enero, 249 varones y 253 hembras, por el delito; 15 d í a s de arresto me-
—Total, 502. n . r por la, fal ta y 25 pesetas de m u l -
M.VNiCOMIOS 1:1 1 ^ ' , ^ íarma-
„ , , • N J n , La defensa .sostuvo sus conclusao-
Ouedaron en el p r o w i e i a l de Val la- n ^ pidiendo seis meses v ü n d í a de 
dotod y m í o s , en el mes anterior, 202; ¡ou;,! |.¡ ¡si.'.n por el delito y cinco 
ingresaron seós; fueron baja, por cu- d í a s de arresto por la fal ta . 
Presidente, don Francisco C h a u t ó n 
y de Hazas. 
Vicepresidente pr imero, don Juan 
Manuel de Mas arrasa. 
don José 
Que-
Para la familia de Esteban 6aIonso. 
Subdirector, don Francisco d 
vedo. 
S e c r e t a r i ó . don José Sol in ís . 
Vicesecretario, donv Antonio Pala-
cios. 
Tesorero, don José AldazahaT. 
Vicetesorero, don Gerardo Vegas, 
nihliotec'ario primero, don Roherto 
Sierra. 
Biblioitecm-io segundo, don Antonio 
A'daftoro. 
Vocales:" s e ñ o r e s Corral , Cachó , 
Gómez y Presmanes. 
M/VVVVVVVVVVVWWVVVVVVWt/VVVVVVVVVV̂  Notas diversas. 
CATUP'Al).—Para, el pobre mat r imo-
nio sin hogar guo tje7ie qne do rmi r 
en la calle en estas noclies de íibvier-
Ayer nos v is i tó una comis ión de 
ta atónica de l a maridha del conflieto pescadores para darnos cuenta de 
¿ar t t i ino italiano. Las ú l t i m a s n o l i - haber declarado cernada l a suscrip-
oias eran u n tan to pesimistas, en ción a heneíledo de la fami l ia del des-
. . T „ • „^4 ,^ venturado pescador Esteban Gralonso, 
pntodl de las ¡untranisligieiaciias «n-tre ^ - c o i I r l t > ^ e n nuestros lectores, 
iimbns parte®, no obstante l a i n t e r - ' f u ¿ ¡ ^ é b a t a d Q por u.na ola frente a 
ua. ión del Gobilerno para buscar un Calfeq Mayor . 
.ii.'iliu d i arreglo. Xos<vti-os, pues, imi tamos a los co-
misionados, que con t an ta sol ici tud 
, M E C H E L I N . ;LVuáievon ^ socon-er a la f ami l i a de na. rec.lnmos ayer las ranndades si-
u n pobre c o m p a ñ e r o , v í c t i m a del g;nlentes: 
F I «ALFONSO X I I " mar'' v ceiTamos la susc r ipc ión que N i ñ o s de Zor r i l l a , 5 pesetas; n i ñ o s 
PiwvftrtenfA rte N i i ^ v ^ Y o r k Haba- 0011 el" mismo car i ta t ivo ü n t e n í a m o s dle B r e ñ a , 5; Var ios ca tas t róf ico- ' , procedente de Nueva Y o i k , nana . lhioH{l degck h a c a . d i á s en estas co-
m y Veraciuuz enta-ó, a- las. siete y lumixias. 
liedla de la tarde de ayer, en n ú e s - He. aqm las cantidades recibidas 
tro puierto, el m a g n í f i c o vapor co- ayer y con las cuales cerramos la 
Meo de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a SÛ 2¿̂ : 
r ac ión , dos. Existencia en f in de ene-
S . A . L A C O N S T R U C T O R A 
D E C A S A S B A R A T A S 
La junta, general o rd ina r i a t e n d r á 
Jugar a las cuatro de l a tarde del 
d ía 04 del corriente mes, en el Paseo 
de Pereda, n ú m e r o 3G, pr imero.—El 
secrfetario, EiíHqüe (!<• liaidobro. 
1 ''̂ ^WMMnMItMAMM-tJMMAMItAMAA/VXMM/wyXtf 
Bolsas v mercados. 
DE M A D R I D 
2,50. 
Isecrias TH0M& puras (LEGITIMI8 BELGS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia BUS escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 





D Í A 7 
•Attíonso XI I» . 
Accidentado en verdad ba sido el 
vi ije del «Allfonso XII», s egún nos 
nWafesbaTCMi alguinios de sius t i i p u - s ie ión 
lantes. 
A los tres días de haber salido de 
Nueva York se inició u n fuerte tem-
P^aft, (pie fué dearroll4ndosa hasta 
' imvrtiV.e en u n temijoralazo tne-
111̂.11 do. 
Loa golpes de m a r barr ieron l a cu-
N.iños de Zor r i l l a , o i>esetas; n i ñ o s 
de B r e ñ a , 5; vario? ca taEt róñcos , 2,50. 
Tota l leeaudado ]>or nosotros, 
l*i,r>0 nesetas, qnie tiene a su dispo-
sieión l a Comis ión de pescadores. 
%VV̂ VtVV\VWVVVVVVVVVVVV\̂ Â VVVVVVVVVVVW/ 
POR BOCA DE OTROS 
Cosas que pasan. 
L A CARIDAD1 DE. SANTANDER — 
El movilmiento del Astilo en el d í a de 
aver, fué el siguiente: 
Comidas dis tr i jbnídas, G51. 
Asilados que quedan en el d í a 
hoy, 139. 
Vinos rióla BH.TERHINR, 
Esta Casa garant iza l a pureza de^ 
sus vinos, elaborados exclusivamente i 
de con ñ v a de l a verdadera Rio ja Al ta . ; 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
SANTANDER :j 
U N E S T U D I A N T E DE 
/iD.0 ANO : : : : : : 
LONDRES. — L a Uniwn-sidad de 
a r r a s t r a n ^ algunos obj,etos. y o r k cuerda con u n eterno es-
¿7 ; v m a cte d temporal arre- tudiiaute, que se halla en el 404 dft 
' ! ' i ' i i , luasta aidiquiiiir iproporciones-sus estudios. Se l l ama W i l l i a m 
BraJUdíeiiimaa. y aiminorar l a ,lien B r y a n t Keiivp y filé 
Cu-
durante su 
MATADERO.—Romaneo del d í a de 
ayer : 
Pesas mayores, 18; meiioiv?', 23; 
killos, 4.607. ' 
Cerdos, 12; kilos.. 982. 
iCorderos, 48; kilos, 115; 
Dr. Llerandi García 
Del FELLOniP OF MEDICINE DE LOSDRS 
SANTA CLARA, N U M E R O 11 
gabinete con dos camas, bien soleá-! 
cío y sit io cén t r ico . 
I n f o r m a r á n en es tá Adminiisitracáóo! 
F " 
1 . . 
D . . 
O . . 
• » . . 
A . , 
• • O H . , 
* K « i l l M b l 9 i por ICO; F . . 
> * E . . 
• > D , . 
• > O . . 
> > B , . 
" > A . . 
¿ a o f f i i t b l a 4 par 100, F . . 
BSROO de E s p a ñ a . 
Haa«e JífsiJsx-o-AmoncaEo 
Saneo del Río de la Plata, 
tabaoalerai 
V o r t e e . . . . . . . . . 
AUeantee , 
Asnearf r a f c — A M I O H M p r t -
ferentei 
Idem Idem, o rd ln i r i ac • • • • 
Uédulaa 6 por m 
Asneareras estampillada!. 
Idem B O estampilladas. . . 
i x t e r i o r ler ie F . , , . 
Oldalaa a l 4 por 100. 
^raneoo 
U b r a i . 
DSUan. 
f ranaoi g á f e o s . . . . . . . . . . . . 
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fuarza de los golpes de mar , eme juven tud un estudiante deploralde, Especia]i;Sta en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
rompían c<mtla la ̂  ̂  qge ̂  desperaba * J ^ f ^ r * * Intestinos. 
103 t r * — ^ 1 S t d ' u X l U í S . r M E D I C I N A G E N E R A L 
Auonsio XII» a llevar a cabo el pro- lo c o n d e n á n d o l o a ser estudiante Consulta: de 11 a 1 y de o a 5. 
cediiniáento dle|l aceite, de re®ultaidos perpetuo. E l testamento d i s p o n í a que 1 
WiradderaauEnte positivos Ketfnip r e c i b i r í a una importante anua-
El neipmdn m/o ,„ . . -, , , Jidad todo el t.emipo que siguiern 
1 " O Ü O m á s peligroso del tem- .s¡(,_11(lo estudiante de l a Univers idad 
*J ;'1 • • desarrol ló dudante los d í a s de Nueva York . 
Kemp, que no t e n í a por el t rabajo 
9J 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla- i 
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los] 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5.| 
PESO, N U M . 1 
Información obrera. 
tyn, lumuia i . , m,„4^' ,„! . , . ^ mayot afición qnie )>or el estudio, se 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 




E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y, 
do por l a necesidad, conqu i s tó succ-
a dicho buque sivamente todos los diplpimas, tanto - s f T ' C l l I f T T T A fVTITT T f l 
novadaid ni- ||>S ' ' ^ ' / ¡ ¡ o s ,!,- l oa l cua t i c , ^ corno ¡ I U 1 § K 1 1 1 ^ Z O K K l b b H 
bUU,a- ' on lr).s de lengua-s semiiticas, pasando 
IXjirante iñ , ,4 . l>or l a h i s to r ia moderna. Llegó un 
^aajfimaa t >,a fal,lieetó'ran "dos tiamroo en míe, y a doctor de todas 
lelilí teneera, qaie reeibiea-on las Facuiltades, pudo temer que se 
p, ra m ftl niar. • viera ol)liga<lo a aban.donar la Uní - media a seis. 
.. ' "Alfonso XII» t rae gran oantá- V0I'wi<i';iíl >' l">erder sus i-cntns. Pero el M é n d e z N ú ñ e z , 18.—Teléfono 6-32 
. faSajerofl v nifomn ' + ' 1 Cóincillea' de la UmveteMad se com- • " K±aKLri~conc= Dr. Vázquez Mande. 
LOS RUQUES DE I A ARMADA sieri(l0 estudiante. Especialista en partos y enfermeda-
^'traiclo o., E J h , ^ ^ LAS CARTAS DE M A R E L des de la mujer. 
W W &WH- LONDRES.—Un tolegranm de I.os Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O , 
— U \ . jueves, a las cinco y median; 
Mi.iicgTüfc): «1...pieria», episodio^ 
ireero y cuarto. Varie tés- . PSlaq 
Ali asó, baüár i ínaj GracMa, cando-, 
nista. 
C.) invierto por l a orquesta.—Thej 
lamsap/t. 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a F rá* 
ga. Fui ic i rnos para, h o y : 
A Las seis y media, « L a r a z a » ; ci 
—.Se convoca para hoy jueves, a las las diez y cuarto, «El orgul lo de A l * 
sois de l a tarde, a todos los compo- tiacete»; 
I A CERAMICA (Sociedad de ofi-
ciales y «,|ÍI !;I I:ÍS en loza de Adaffzo). 
le ociuimió 
M a ñ a n a , viernes, se c ier ra el í e r -
cél' ;d)ono para esta temporada', 
SALÁ NA HBON.—Jueves selecto.-* 
I ' i - I fés nuisct i ras». 
P A B E L L O N NARPON.—jye&dñ l ad 
seis, «El atleta invencib le» , por Ed-< 
die Fi lo, p r imera jornada . 
nenies de l a Caja 'de P r e v i s i ó n de 
esta secición, p>a'pa asuidtpiS de inte-
v(">. Se ruega l a asistiMiciia. 
S I N D I C A í r o DE CAMAREROS DE 
»SANrlAiNDiE(R^-'EiStt9 SiindlieaJto' m&. 
hra . r á junta, general o rd ina r i a el día 
9 deil actual, a las doce de la nocihié, 
advirtieiiido a sois asociiados que so 
tom.airán los aciuerdos con el n ú m e r o 
dio a^ook.d.tó ame . .s iHa.- F.l |Hvsi . Enfermedades del corazón y pu lmoné* 
, , 1 J Consulta d i a n a de 12 a 1 y media,! 
(h'inU'- VELASCO, 5, SEGUNDO 
DR. 0RTIZ VILL0TA 
«WWí V... 
; t B E F E B R E R O D E 1922, O ^ i g ^ i k ® $ £ M i m * & A & f ó & w w u r . - w o m j r i ( 
• ^ y ^ W t ^ W V ^ W W W V W W w w g . ^ . y y W W V l W W A , \\\^A\VV\VVVVVV\lVVVV\VVVVV\\VVVVVV\VVV\VVVk\ \VVVVWV^V^A^^VV%\WiVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV ^VVVVVAA^VXVVtWVVi<VVVVVWi«»WV^»%VVWi,VVV 4MMAMAAAM\%VMiMA/VVVVVVVV\%«A/VMiV\\>VVVM«v\, 
iíjwns, a ceairo Hale», gara Haüanai uñero 
P R U X I M A S S A L I D A S 
' W F & ' r m a n - u ^ m de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
Vapor « H W p » ^ " * ^ febrero. 
T T ¡ i r» i fmtTTi^ i l f r - é -dTi de 18.500 toneladas, st ldrá hacia el 22 de 
vapor J L - á a i « . y e r : r : e 5 marz0i 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
tiasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía , dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
•HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, n ú m e r o 53. 
J É 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é r i c a d e l S u r 
Salidas mensuales de Santander para Río de Janeird, 
Monisvideo y Buenos Aires. 
' E l 27 'de febrero saldrá de Santander el vapor 
6dml,tlendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los 'citádoi 
puertos. 
Pareció en primera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
Idem ídenii: para Montevideo y Dueños Aires, pesetas 2.034. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los Impuestos. 
E n los vapores de esta casa existe para el pasaje de'tercera clase un 
fealón de recreo, sa lón de señoras, salón de fumar, salón oomedor, biblio-
teca, cuartos de baño, as í , como camarotes de dos y cuatro literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarlog en San* 
fcndeiv 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
ipartado postal número 27 - Teléfono número i02. Dirección telegráfica: HOPPB-SAHTMDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
Vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de ante lac ión al 
¡de la salida, con el fin de tramitar a documentac ión que se requiere pa-
r a embarcar. 




E l día 27 de F E B R E R O (fijo) Bal Irá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
do 16.6C0 toneladas de desplazamiento, dos hél'ces y 8/103 caballos de fuerza, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRECIO KN TERCERA; Para HABANA, pesetas 550, y para VERACRUZ, pesetas 600, más Impuestos. 
Estos vapores tienen camarotes de lujo cen camas, recibidor y cuartode baño. 
También tienen camarotes individua'es. 
IMPORTANTE.—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS», 
P U E R T O RICO, SANTIAGO D E CUBA, SANTO0, MONTEVIDEO y BUENOS 
A I R E S , para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios 
• A g n s t í n G r , T r e v i l l a y F e r n a n d o ' O a r c í a . 
M U E L L E , 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR» 
S S A & i J T A i M I D E I R 
( M M M i M m m ' M m M a i l o n ü m m ) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
[Mió íápi de m m fie MÉI a M m j 
PráximES salidas fijas de Santander 
V a p o r M A A 8 D A M e l 2 1 d e f e b r e r o . 
" E D Ü M e l 1 4 d e m a r z o . 
ftülmitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
'NA y V E R A C R U Z . También admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z 
(TAMPICO y N U E V A O R L E A N S . 
• P R E C I O S -
HABANA V E R A C R U Z 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 Incluido Im-
J e r c e r a Pesetas 563,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
íífio, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n segunda económi-
jca los" camarotes son de DOS y C U A T R O literas y en T E R C E R A los ca-
marotes son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a solicitar toda clase de informes dirigirse a l agente en SANTAN'* 
D E R y G I J O N : 
P O N F R A N C I S C O G A R C I A , Apartad SS.—iWad-Rás, 3. pral.—Santander, 
^vvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvw IVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
A N I S O S E 
j . NuevS preparado Compuesto de 
blcarboí iato de sosa purís imo de 
jssericiá de anís.; Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
crónicos, bronquitis y debilidad 
S O T A L . • Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
^^vVH^^wvvvvvvvv^vuvvvvvvvvvv\vv**vvvv /vwvwwwwwwwww wwwwwvwwwwvwy; 
Legal idad, e c o n o m í a p p r e c i s i ó n 
C O M E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosss 
BASCULAS Y BALANZAS - ̂ S S . i - MARCA 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre Invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
MILLARES DE REFERENCIAS 
22 medallas de oro s-s 47 diplomas en varias ¡Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
• e p r ^ s e n t a n t e i e x c l u s i v o p a r « 
V i z o a y a , M a d r i d y S a i n t a n d e r : 
A l m á c é n e s : H e n a o 9 n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S a n t a C l a r a . 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles B a l a n z a s de mostrador hasta 15 kilos de potencia y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 krios de potencia. 
y p l a t e n a 
2 2 S A N T A N D E R 
earase UfiumA y CORIP. 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
k t o m ó v ü e s y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domlclür. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
M e a o i z a d o s : T a l l e r de r é p s r a c i o f l f s 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0G0 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Frotes 14-85 I I F . , magnífica limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptae. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.60Ü pte. 
Benz limousine, alumbracijo Boscb, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta aaientop, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas-. 
S a n F e r n a n d o , 2 s T e l f . 6 - 1 6 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga Bin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d « i M o l i n o 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San í e s é , número i.: 
fllmacén de muebles 
Más económicoa que esta Casa, na-
die. P a r a evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN D E H E R R E R A , . | 
£1* R E M E D I O M A S S B G U a O . E F I C A Z , 
• émodo y agradable para corar la T O S » aou Vea 
P A S T I L L A S d e l D i * . A N D R C O 
C t f i siempre desaparece la T O S al condolí la L» «$> 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan j B ^ | | f | j S ^ ét s o f o c a c i ó n , nsen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreuj 
que lo ca lman a l acto j permiten descansa; durante l a noches 
Vapores correos eipañoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
. A . H i i F " O U N T S | O 
E l d ía 19 de F E B R E R O — s a l v o contingencias—a las tres de lá lardé, 
sa ldrá de S A N T A N D E R , el vapor v 
X I I 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas cla^e y carga, con destino a la HABANA1 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D l N A B W l 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuesto* 
E n l a segunda quincena de febrero—isalvo contingencias— saldrá Je 
Santander el vapor 
O i - u . d a . c i d o O ^ d L L s z 
para" trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiondo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buéao8 
Aires. Ka 
P a r a m á s Informes 'dirigirse S us consignatarios en SantaniM •«DJ 
í®s H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo d i E«r«4Íi 
ftMro B6.—Teléfono número 63.—Apartado número & 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A -
DROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ÜESEACHO.:. Amós ÍÍQ Esíialautei uxim, Tel. 8-23:, Fálü,iíJat Gerylü^Sít u 
(le 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
DIAAIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C Í O D E S U S C R B P C I Ó I S 
** ' PtM. 6 
|(rrjIoe8t̂ e.•"••• _ 12 
fBeroeM — 24 
T A R I F A P S E S a U E L A S V A N I V E R S A R I O S 
En •! •xtrmn]i»ril 
Trimestre Fias. 15 
Semestre — 30 
Año .,,1 — 60 























S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= = = = T r a s a t l á n t i c a . = 
r CUBA-MEJICO.—Servicio Dicn^ua,!, caliendo de Bilbao el 
^ íiiifnnder el 19, de Gijón el 2 y dei CoTUña el 21 para Habana y 
! ^7 Salidas d© Vera cruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
"^Sififlj Giión y Santander. . . 1 
'a 1 iwFA OE BUENOS AIRES.--Servicid mensual, saliendo de Barce-
l i 4 de Málaga el 5 y de Cádiz eOi-7 para Santa Cruz de Teneiife, T^JnñPn v Buenos Aires, mprendJiendo el yiaje de regreso d  Bu -
. í i í o s el día 2 v de Montevideo el 3. 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
nfin de B irceílona el 25, de Vaíencii,a el 20, de Málaga el 28 y de Cá-
i ñl SO para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracxuz el 
7 v rlp Habana el 30 de cada mes., con escalas en Nuieva York. 
LINEA DE VEN EZU EL A-CO LO M B! A.—Serviciio mensual, salien-
rlA Barcelona, el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
, de cana enes, para Las Patoa^,'Saeta Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
P La Pailma Puerto Rico y Habana. Saliida de Colón el 12 para Saba-
lilla,' Guracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
'Adiiz V Barcelona. . . „ „. , 
LINEA DE FERNANDO POO.—SGTVIÜIO mensoial, salnendo Barce-
m de Valenoiia, de Alicante y de Cádiz^ para Lasi Palmas, Santa 
m de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoa de la costa 0 0 -
Mental de Af rica.- . . ' ' . 
Regiréis® de Fernando Póo, haciendo las escialas de Canarias y de la 
'enínsula indicaidas en el viaje de Ma 
, Además de los indicados serviciios, , la Compañía Trasatlánticiá; 
ene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
i'ork, puertos del Cantábrioo ai New-York y la líniea de Barcelona a Fi-
piiia^. cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamieDite en oa-
la viaje. 
—Estos vapores admiten carga en las ieondiciones más favorables, 
pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
Jo esmerado como ba acreditado en; su dilatado servicio.—Todos los 
apores tienen telegrafía sin hilos.—Tamjbién se admite carga y se ex-
iden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas re-
culares. 
A g e ra*€53 | e x o I l u s i v o s 
Paseo de Pereda, 21 
eo í rada por Calderón 
Q u m m m 
í a 
San i m á m 25 
T e l . 218 Jan tasde i 
Pepfumen'a, Camlsen'a, Objetos'de capncho, 
pCanleras, Géneros de punto, 
ipermeableŝ de las mejores marcas 
para señora?, caballercs y niños. 
* ^ T a l l e r de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
i u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
U N A p e s e t a s . 
Pastillas de Eucallptus 
Elósegul. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
cas, Inofensivas 
y agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s » 
i . de 'M™! 0 POr las CoraPañía3 d .los ferrocarriles del Norte dé Espá-
frontp del ^^^P0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
Por AT,a- Portuóruesa' y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
i Y o£i«nSa de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
•̂ 5 siini'' 11'l11'68'̂  de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
Cari'ÓÍi1'63 f1 Gardifí Por el Almirantazgo portugués, 
ôs mptnv8 • vaPor—Menudos para fraguas.. Aglomerados.—-Coki para 
HEI^10.0*, y domésticos., 
fáganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
: G I J O N „ 
ToraL 
^onKa YT^41^61011^' 0 * ms agente 
E ? T , H í ' OI—SANTANDER • 
en MADRID: don Ramón Topete, 
señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
¡3 
^ ¡ d o n R JaeLTor^611*68 dBla ^ " ^ ^ Huilera Española.—VA-
, a otro9 informes y precios, dirigirse a las Oflclnás áé ig 
S o c i e l i a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banqueteív 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cublertoa 
l l f linilXIIIMHHIi ' 
Q n 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
kins, gabardinas y unifor'ines. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas.. 
MORET, número 12, segundo,. 
hotel amueblado, en ol Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernos, 
Y EL ASCO, 17. 
montura mejicana, nueva. 
Iniformairá ¡esta Administraclófti. * 
H a r i n a d e p i e n s o 
Se vende, de muy buena clase, a 
precio ecom'iniico1. Informará Ceferi-
no1 Martín Ibáñez, en Herrera de Pi-
suerga (Balencia.)., 
la casa número 26 de la calie de 
Bftin'igos, comjpuiesifca de plaaita baja, 
cuatro p̂-isois y l>oih.airdiilla, por pisos 
auieltos. Díwáni. razón, en la. calle de 
Segi^iriiunidlo Moret, naimero', 6, pni-
mea'o, de dos a cinicov 
A V I C U L T O R E S 
Vendó hermoso lote gallo v galli-
nas LEGORN.—Velarde, Alta,' &. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra, casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
_ Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta c& 
sa son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
•wvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvw 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
RSpidow Sale de Sautander l o i TH-
pes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta e&taclóD 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 j 
13,30. Llegadas a Santander: a lac 
16,26 y 20,51.. 
SANTANDER-LLANEH 
Salida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: S las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander; 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas, de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos día», a las 
12,56. 
Todos los trenes 'de la línea 'del 
Cantábrico admiten viajeroi gara 
üír re lavegá y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y ITjS.-^Llegadas a Limpia»; a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao:' a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao : á las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,%, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a lai 
9,30.: 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16.22 v 20,01. 
Rnlida,s de Ontaneda: 7,06, 11,23, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
der a laá 9,03, ISJOSÍ 16,13 y 20.00. 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las mploatiaa del 
el dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetancia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, aiternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, Í M D 9 
desde donde se remiten foiieíos á quien los pida. 
No se puede desaitender esta indispesición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas", vahídos, nerviosidad y otras ccnsecucnciás. Urge atacarla a 
tiempo, anles de que convierta en graves eufeimedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 .años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
su autor M. RINCON, farmada. -BILDÁO. 
A b a s e d e 




El mejor t ó n h ó que se conoce p ^ a la cabeza. Impido l  'ci 
pelo' y le íiace crecer maravillosamente., porque destruye la cas ; 
ataca a la raíz,, por lo que evita la envicie,, y en muchos casos A 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible.  r i s  
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sulo fuese por lo 
que hermosea el cabcUo, precindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente' se le atribuyen. , . , , , 
Frascos de 2,50, 4,50,, y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
U S El 1*1 íl 
De venta en Santander.- en laí •droguería de PEREZ DEL MOLINO-
pede, Umu, M z , U Bañéis, Posfr 
15,000.000 de peseta». 
7ÜÜO.0GO de pa-
Fondo de ffe««rva 8.2i)0on00 de 
geeatss, : ~ 
Caja de Ahorros (a la yisía S 
por 100, con liquidaciones ee-
eaesíraloa do iatereses). 
Cuentas corrientes y de de» 
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio S y 8 medio por 100. 
Créditos en'cuenta corrí«Bt« 
gobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le» 
Éras, documentarías o simpiea, 
AosptacionéB, Domieüiacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de*cambio de las 
miBmas^Cuentas^oon'ientes en 
ellas, etc., Cupones, amoríizs-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores iibrea 
de derechos'de custodia. 
DirecciónSttelegráñoa y tek-
fónica: MBROANTÍL. 
y Caja de Ahorros de SanLander. 
Sy&ndes facilidades para apertursí 
de enemas corrientes de ci'édíto, con 
garant ía personal, hipotecaria y da 
valores. S© hacen préstamos con ga^ 
rantía personal, sobre ropas, efectoa 
y alhajas;. 
1.a Caja de Ahorros paga-, hasta 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en. julio y enero. Y anualment* 
destina el ' Consejo una cantidad pa» 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable* 
cimiento son: 
Días laborables:" mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde/de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sé 
realizarán operaciones.-
5UCE30R DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos, blancois de, 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Té-
léíono 1-25.—SANTANDER 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
íDfef̂ é̂ íiGa a tiee meses, 2 y medio 
por 100; a seis miéis es, 3 por '100, y a 
dooe meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Aiiorros, diSípopable a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el- exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. OrdeneP 
de cnm.pra y venta die toda clase di 
valores. Cobro y diesouento de cupo 
nes y títulos/ ainoriiizado'S. Giros, car-
tas do • íSrédiiitOi:.-y.. pagos - telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía: de valores, mercadcríais, et-
cétera, aceiptación y jifa^o de giros el 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra; conocimiento de embarque, fac-
tuira, eta., y toda,clase de opera.cione'i 
de banca. 
(VVl'VVVVVVVWVVVVlWWtVVV\̂ VVVVW 
Toda, la correspondencia política 
y l i lerarla diríjase a nombre dri 
i director.. Apartado de Correos^ 
núincro 02. 
C O N S E R V A S I E M P R E S U B E L L O 
O O L O R USANDO ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE lIlLANDAr 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A . — 
E S P E C I A L P A R A L O S N I Ñ O S , C IN C O 
P E S E T A S F R A S C O . — BBLTRAN, 
S A N F R A N C I S C O , 23 
Carbón superior, a pesetas 3,81, 
B,80 y 4,25 los 40 kilogramos.: Ser»!* 
ció a 'domicilio, bargas, 7« 
Las amiguás pastillas pectorales de 
Rincón, tan córioeidas y usadas por, 
ol piijilicu sriiilariileriiio por su resul-
tado para cdiobaíir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lacle Villa f ranca y Calvo y en la; 
farmacia de Era.sun. 
OCULISTA 
S A N FRANCISCO, 13, 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
•^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ %VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWV̂  
Junía de Obras del Pnerío. 
REELECCIÓN DE CHRGOS 
ANTES D E L DESPACHO . L a . Co.i |.().racN;ii se da por caitem-
•Colieliró ayiea* tandia sesión subsidü.a- día de las cimoutas del mes d© diciem-
li-aj-.ineivsuíil l a Jumta d© Obras del hn© úlítllimip!, qfmgdianidc» soto© l a niiosa 
dores de L a Palma, 22 al de Lanzarote, 21 o fracción de 20 gramp^ sobre los pr i - cWáa" o! pmúo de d ^ t i n o y 
puerfo. 
Presidüó don Moidesto Ptrleiro y Ra 
iuiilO>aá>aai jn'esein.tes, a d e m á s dol Lij-
^cniiem director, s eño r I l a idabra , los 
vooai&s «o.ñores gu i j a i io .don Ria-
iii(ó(n!), Ordóñ,ez Odón Jimm), Bastetrré-
al de Fuerteventura, 10 al de Gomera raeros 20 .gramos. 
Hierro, 18 a la Comandancia dé Artille- Tarjetas postales: 
ría de Tenerife, 40 a la de Gran Canaria 
y 5 a cada sección de Intendencia y Sa-
nidad. 
A Telégrafos, Ferrocarriles, Radiotele-
grafía y Aeronáutica los que acrediten 
cada especialización. 
las qu\e cornesipoadiein a eamro' pi'tVxi-
niiO' paiSaid,(). • 
DESPUES D E L DESPACHO 
Se . Ice- u-aa, o rilen- suipor io r aatorl-
ZIMK IO a l a Juinta para conceder a 
don iBonni-gno A n í b a l Cab an zó n eí su-
d i « a (don Antomo), R i íba i aygua (dan niinfetro de c a r b ¿ n m i n e r a l a los tre-
Jaliante) y secretario, s e ñ o r Legiuina. nfeHdo dragado, ' en l a cantidad; de 
Una vez, aprobada t i l acta de la 2.807 toaieladas a r a z ó n de 74 pesetas 
cintenior sesión, ae d ió leotuina. a los 
tólgnleiites aciuieindos de l a Comis tón ' /TaaiiJ.iiiién oaanbiiain iinip-reíSione» los Ün vioiento incendio d e s t r u y ó un lio-
Fjeoutiva, y epe qiU'ed,aron aprobados nenniiiido® solxne l a né tga twa dio l a Su- tcá, resultando tres personas muer-, 
po r .unanimidad: }>apk>riidad a l a aioeptaoión de proyec- ta i^ y m á s de 25 heridas. 
Pmolpon^r la l a ap robac ión ds la tos en ta u t o no ' s© juistitfiqine qiue.'exis- H a y t a m b i é n algunos des-apareci-
Joinfa el infomme emit ido por el se- te capi tal para Wevanlos a l a práctá-
<:-a, y so levanta l a aeiS-lón. 
-wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
D E L «DIARIO OFICIAL» 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
t r a n j e r o . 
E S T A D O S UNIDOS 
T E R R I B L E INCENDIO 
N U E V A YORK.—En l a ciudad de 
líiciiinon.d, del 'Eslado do V i r g i n i a , 
y ponen 
i a d l c a d ó n «¡Rétour» a.l lado (jej 1 
25 de fecha si dte la of i t ína. romitent8611 
l 'rlirimirs de ¿evolución ¡Jrn . 
^ ncñu.s.—Vox li^s peticiones ae 
vohwión y oanibió de señas q^.'* 
^ lien tmfíísniitiVse por Corroo ^-^ 
gramos Q fracri .u. <l." 5t) gi'amos, con u-[ionte ( M ^ r & pagar 80 céntimi 
un porte m í n i m o de 20 cónt imo?. r ^ g CALORES np? 
Papeles efe negocios: 10 cén t imos HADOS • • • • . M 
Ca<la 50 gramos o fnicción de 50 
gramos, con un porte m í n i m o de 40 , 
f én t imos . 
sene illas, 
cén t imos ; dobles. 50 cé td imos . 
Impresos: 10 c é n t i m o s cada 
gramos o fracción do 50 gramos. 
Muestras: Í0 c é n t i m o s cada 
l í n p r f s o s 
ÍCigos: 5 c 
fracción de 50 gi-amos. 
Derecho de ccr t i l i ra ' lo : 40 cén t imos 
ohjeto. 
Aviso de rocilio de los certificados: 
(I(IS. 
ñ o r ingemiiero-direicitor solwe el pro-
ryieoto d!e modi f icac ión del contrato 
fpara al ojriieadandento del mueille 
iiAiñuem 2 de Maliafio. aaí como las 
condiciones fíwJniltatlvas y oconi)ini-
cas -a <{ne «o ha de ! ^ijuistar l a su-
!>asta1. 
E l cupo de instrucción. 
I T A L I A 
L A ¿ R I I I S SIGUE EN P I E 
ROMA-.—*E1 Rey ha ofrecido l a 
presidencia dei Gobierno a Orlando, p0r Q^jglto. 
el cual ha comenzado hoy mismo su£" ix-recho de 
gr.sti(nies para, formar el Gabinete. 
Si f r a c á s a s e en su p ropós i t o se 
cree que entonces s é r a rei terada la 
El derecho de ,seguro de las 
con valon-s (Urlarados para 
Jos' p a í s e s qm- admiten este 
i b é especihles para uso de los gei-fija en ."51) c é n t i m o s cada SOQ ^ 
ciegos:  éntimivs cada. 50 gramos o o f racc ión de 300 francos 3 
vííi poeq/nc so cursen. L o s ' d e ^ 
de fia-nquco y certificado sdft | 
cóns igmidos m á s a r r iba pa,¿a jJ 
cairtas. • • L .' i -
E l iiijiportei de la de-ciaa ación M 
40 cén t imos pov objeto. c.\prvsa.m" en petseitias. para ]•,<. 2 
Derecho de seguro- de las cartas ta;» naCklas en- Esipafla; pero 4 
con valores dechi.rados (sea el que m i dea «te, o sil éate no lo liiciero 
inore su destino) ; 30 cén t imos cada oficina dé origeai, d e b e r á couveitj, 
30Í) francos o fracción de 300 francos, l o s . e p «fj'anicos om», con amgi0 
Reclamaciones de certificados y l a cot teación otfdcáaft, consiguando ^ 
avisos de recibo peilidos con posterio- cant idad que bésbl te debajo do ^ 
r idad a- l a imi>osici(tn : 80 c é n t i m o s cifras qiue expresan l a cantidad k 
c larada en peísetas. 
>riemio -del Giro Inter-
di «Diarlo Oflcial de Guerra» ha pu-
—Dai- cnionta. a la Junta de l a co- blicado las reglas relativas a la incorpo-
p:¡ii, de l a (•omnnioa.ciión paáaidiEi por ración de los reclutas del reemplazo de l.(l|||j,.li|'iz.l presidente d imis iomir io . 
el s e ñ a r iageniiíinMli-noator a la Di - 1921, pertenecientes al cupo de instruc- TEiRRIBiLE TEMiPORAL 
a-ecdón general de Obras p ú b l i c a s , ción. R O M A ^ R e i n a n unos temporales 
not. i íka.ndo quio el d í a 29 do enero, a Después de disponer que los reclutas de n¡,ev;es como, nunca se han cono-
amm.. del temiporail de Siw¡ naufrag<i que desempeñen determinadas profeslo- Cl(¡0 
Ja dra^a « S a n t a n d e r » , propiedad de nes sean agregados a los Cuerpos espe-
csta Jauta. ciales en que'sus conocimientos puedan 
Solk-itai- que é - t a delegue las a t r i - ser útiles, añade la citada real orden: 
bnciemes necosan-las en la (".(Hnlsión «La distribución y desfino de este per-
Ejccuiiv.a para.:- poder ll.'va.r a cabo, sonal se hará, desde luego, estampándo-
en ka foaima m ; quié las cnñieiühs!- fe en sus filiaciones las notas, de baja y 
tancias puodan ¡nipón,-,-, las m-didas alta con fecha 1 de diciembre próximo 
qjine sv. rvq-ni.-rau pao-a eil aa-lváibento p a s a d l a partir d é l a cual seles debe 
den ar-tefaota. contar el tiempo de la primera situación 
-•-Pa:vu a Infcirm.e da] s eño r incre- de servicio activo, a los efectos del ar-
'Î VVVVVVVVVVVV\̂ Â AAaAAÂ AAA\\VVVV\aVVM^ 
D E L G O B I E R N O C I V I L nacionail :• 50 c é n t i m o s cada 50 pese-
tas o f racc ión de 50 peí-e-tas, hasta 
100 pesetas, y 50 c é n t i m o s cada 100 
peí-etas o f racción de 100' soi)re las 
primeras 100 pesetas. . 
La0J cartas no podirá-n pesar m á s : , .v^, 
de . dos kiilogiianios ni exceder de 45 A las^nuevc' en'punto'pasaron aii¿ 
cenitínnetrosi en oU:alqiiier sentido, y ^ .,,,1 fáMfáfa dea conde de Gal» 
Hoy ha aparecLdo la c.u.lad com- ^ ^ f0OTna (te ral lo , de 75 centí- da, los en< . . ^ de l a in fenn^ 
plela.mente cubierta por una capa de J_ , 1A v . _ 6 
L a hospital ización desoí 
dados de H a . 
niefro^ü.vd.-,,' la Instancia en la que >ículo 310 del reglamento, debiendo dir 
el contraU-la. del fcüngiado n ú m e r o i cuenta al ministerio los capitanes gene-
sodicita una uo.-va p^órrog; , de s.-is rales de las disposiciones que dicten para 
meses para t enn ina r los, firabgjos. €l cumplimiento de esta circolar y remi-
^ S o m e ^ r a la ap robac ión de la tiren ,a segueda quincena del mes de 
.Tunta el dictomlen do la Direrc ión íebrero losidocumentos a que se refiere 
fóc!uiitat.wa aceix-a de la comunica- el artículo 404 del reglamento, 
c í ó n diirtlgida ad Gohaerno ci'ívil por 
el señoir admiin;¡ist.ro"f:<"'r prdWáiiptail de 
esta Aduana, seña l ando In-s ténmiiio-s 
meí t ros de la rgo por 10 de d i á m e t r o . en t a ¡ departaanento. 
e v e i n e con i m -ios i ^ . j j ^^pag^g y papeles de negó- DíjolF>s eil . g o l ^ m a d o r en pám 
cios tienen los másoioa l í m i t e s de pe- ténmiiino qfne no babí-a recibido nw 
so y dimensiones; pero las obras en '^tailik-s del resujltado de la votetía 
un solo tomio y dos impresos, para ou p p e M ^ de l a pwviinohu 
uso de los diegos, jroeden l legar a Mandifeafeó! desipuiés que c o n « 
tres kiloigraimos. /i'oc,iihien,do ofiiiBoiimilelatos da mifá 
Las mulestms no p o d r á n exceder tíionieg .piara1 l a topitalliizlacióii 
de 30 cent íanetros de l a i ^ o , 20 de an- soHdadoia de Ajfrücia, y qne m bren 
cbo y 10 'die aillo, y s i t ienen forma ds sie faaftjtará, a l a Piensa una um 
rotlllo, 30 centímetirosi de largo por 15 Mata áe los pfneclmlentos hediog 
de d i á m e t r o . ta,! f in . 
Ett peso de las nmeatiras no p o d r á Agregó q u e " d é ' l o s 152 militaiv--
exceder de 500 g iwnos . fenlmos qup l legaron a Pedresa .s¿¡( 
DISPOSICIONES A P L 1 - quedan en este Sanatorio marítim 
GARLES A TODA CLASE 53 y en u n estado vortladleranien 
DiEi CORRESPONDENCIA .satisifactorio. 
/'roZ/ift/cíoí/e.?.—Aidemás de las con- Teiumlnó e l gabemador 
nieve de m á s 
de espesor. 
A L E M A N I A 
E L PAGO D E L TERCER PLAZO 
BERLIN.—El ; Gobierno ha deposi-
tado hoy en los Bancois franceses los 
31 millones de marcos oro, corres-
pondientes a l a tercer entrega ven-
cida que tiene que abonar cada diez 
d í a s , si g ú n el acuerdo de Versalles. 
LA H U E L G A DE FERROV1A1UOS 
RERLIN.—En vis ta de un acuerdo 
del Gobierno con el Sind.icato Ferro-
viar io . éste se ha dnagido a los huel-
guistas, i n v i t á n d o l e s a que m a ñ a n a 
ien'quie ipfadadto evalciu.ar el [nfpirpue 
soliioStado por pjqueilla aiutorjd-'id.-
ORDEN' D E L D I A 
Se da lectura, a una comun icac ión 
eriiviada por el Con tro Minero y a la 
li'enpjnoia que de Su cargo áe vocal 
priesenta, don E nilixjiie M n ñ o z. 
—Tamblién se .lee a oontiamac.ión 
un'ofic io• de l a C á m a r a Minera , nom-
'brando ipara repiiesentaria. a don 
|jeo|pioildo . . Cortines y don. Man v i a l 
O'laivarría.. 
L a Junta queda enterada.. 
.SegMiida/mente se imociede al mmi-
hnáañaento Bieiglanicnla,, lo. "pivc un 
%A4pAo, de 4o« cargos de presidente. 
Primera r e g i ó n . - 4 1 7 a cada Cuerpo 
de Infantería y 100 a los de Artillería, In- ^ fei t i tegrén a su trabajo, 
tendencia y Sanidad. La wovi i izac ión hecJia por gj Go-
«Ipon-iníln rftiyi/»n — 7«0 n Ina fin ín f í in^ Nerno había dado CXiOeilienteS Pesul-
r í ^ ^ O ^ ^ ^ c ^ ^ ' v tudos. como lo prncha ,1 hecho (k, ^ d ^ i : ^ , # C o n g r u o de Roma, p ^ o c l i s t a s U.áM S f h l m ó n á B ^ ^ Ú m ^ ó l n u - hoy han chvnlad. . 200 trenes - e.vpe<hr por el Correo: m p u e n t e -La . d lgnísuna auto Z ^ m ^ ^ ^ ^ é ^ U i ^ que en los dh.s anteriores. M u e s t r a cuazulo e numero ^ w . s ^ V n ^ comunicaba d » 
^ ^ ^ á e ^ ^ W ^ á é ^ e . I N G L A T E R R A M ^ exp alidas por el m.smo renn- 1( encargad., del fiel con tó 
Comandancia iic C m / . > oL a .a no Al -o - tente para un mismo destinatario de pesas y Óifedlidas, por la ley oí* 
manifiesta, de r ebu i r el pago de los nado, añn no h a b í a n cumplido 
(fereclicv» de Admmas ^ipOicables en est(v requisito muebas vendedora?. 
que se babia ' concedido una prórrĉ J 
2. Opio, morfina, c o c a í n a y otros 
na rcó t i cos . 
3. Objetos obscenos o inmorales. 
Anind.ir'diiimi.inilt) tlr los objefns 
en gamraí .—La. dirección de los ob-
ciraf;150al tercero de Zapadores, 70 a NO SE APLAZA LA CONFERENCIA 
Intendencia y 50 a Panidad. I i ! GENOVA 
Tercera r e g í ó n . - 7 3 3 a cada Cuerpo de LÓNDiRES.—En los centros diplo-
Infantería, salvo al regimiento de Cart*- m á t i c o s franceses se dec ía que era e l k p a ^ ^ C < 
gena, que serán 4C9; 100 a l e s de Artilla- un infundio la noticia publicada 
l ía, menos a la Comandancia de Carta por la P rénaa referente a que Fran-
gent, que serán 80; 150 al quinto de Z i- c ía habla soJácitado el aplazamiento 
p adores, 53 a Intendencia y 40 a SanidaL dé la Coníereiiiciiía de Génbvfi. 
Cuarta r e g i ó n . - 1 9 2 a cada regimiento No os asá, y hi citada Conferencia 
de Infantería, menos al de Jaén, que se- d a r á principio en la fecha antbeia- ^ ' " ' esq-ibirse . lap .z-tuha. 
lán 1 9 9 5 a los batallones de Cazadores, da o sea e'J día 8 de marzo, 
menos al de Eeus, que serán 94; 65 a loa BL DISCURSO DE LA COfíONA 
vÉcefpiiesidente, . vocal- interventor, in- de Artillería, 10 a la Comandancia de LONDRES.—l ia comenzado La con 
tei-veaitor .^ipkn.te y Comlsionesl de Barcelona, 100 al cuarto de Zapadores, t e s t ac ión al discurso de la Corona, 
A r q u e o ; y Monteipío. 40 a Intendencia y 30 a Sanidad. Km- el encargado de (ontestarle 
Quinta región.—370 a los regimientos Mr . Roberi CeciJ, diciendo que 
del'Infante, Galicia y Aragón; 369 a los de de actíeirdó con el cri terio del Gobier-
Gerona, TetuányVal lado í id ; l O O a c a l a dé mantener nna estrecha c.da.bo- - ^ • ' < ¿ [ ^ ü ¿ ^ ¿ ^ tmnsxm-en i 
f uerpo de Artillería e Ingenieros, 53 a raeinn entre Franela e 1 n.-lalerra.: ^ ^ m m a > m 
Intendencia y 40 a Sanidad. pero que no es par t idar io del pacto 
Sexta región.—177 a los regimientos de anglorf ra i icés d i r ig ido contra Aíema-
oneitarlo a n a largo íAforme del inge- Sicilia, Amórica, Valencia, Bailón, Cue.i- flia. 
ca, Constitución y Lealtad; 176 a los de s i r Róberi díeifeaiidió la idieá de 
( antabria. Careliano, San Marcial, A n l í - examiiaiar puiito por punto el pro-
lucía, Guipúzcoa y Ordenes Militares; 65 Moma, de bus reparaciones, j u z g á n -
a cada Cuerpo de Artillería, 25 a la C > dolo dé vi ta l in te rés , 
mandancia de Pamplona, 10 a la de San *vvvvvvvvvvvvvvvv\*vvv^^ 
Sebastián, 100 al primero de Zapadoroí, DE I N T E R E S G E N E R A L 
60 a Intendencia y 40 a Sanidad. 
en los d í a s 10 y 11 del corriente, 
tres a cinco' de l u tarde, trauscunl 
Por .nnaniimidad fueron rectegidos 
casii todos los citados, dea lgnándose 
.ail s e ñ o r Correa para l a Comisión de 
Ai^ujeo y a i s e ñ o r Basterrecliiea pn-
na biteatventor suiplente. 
Diesipuiés sie d!i('> lectura, por el se-
da la. cual p r ó r r o g a se cobrará'1 
tmipctétie doMó dilclhos arbitrios. 
1.a cont'rastojción de pos;i.s y n 
das tendi-á Oiugar en los, bajos *l 
tsy& objetos^ dir igidos a--Lfeto de' parque de bomberos del Muividp» 
Correos i n d i c a r á n los hombres áel 
destinatario; el emjpieo de iiuciales, 
gUiU'ismos, nomltres solamente, nom-
bres puipuestos o signos convenciona-
les cualesquiera no .se a d m i t i r á n 
para estos, envíos . 
Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWiVWŴ*' 
E c o s d e s o c i e d a d . 
En l a iglesia panroqui íd de 
N o se admiten los e n v í o s ba.jo So- IVMÍ¡bi6 en l a tarde & 
te, na. minieio laí 
iiilei"© Qeñoi" Hn,iidoibro, proyecto de 
anodlflcación ctel oorntrato ptur'a €í 
arreindamiiento del muelle n ú m e r o 2 
de M a l l a ñ o . 
Quiedó aprobado eim diisousión di -
cho i n í o m i e {acultat ivo. 
L a Junta, ae entera de spués de una 
inotií idación que pnagenta el ingenie- Séptima región.—500 a los Cuerpos de 
ro , aectrea del na.u.fragi.o- en í a baihía Infantería, 144 a los de A r t i l l e r í a , 5 0 a l i -
die la draga, "Sa.id.a.n.diir'», y acepta ' (endenoia y 40 a Sanidad, 
un presnupuieto die 25.000 peseitássi para Octava región.—393 a cada Cuei^o de 
•os do .sa.lvaniento die dücíhb ba.r- Infantería, salro 440 al regimiento de E l 
(jo. Ferrol y 197 al batallón Cazadores de Mó-
—Tembaén. ale npi i o l a un dictamen nda, 100 al tercer regimiento de Artille-
do. l a Diaieíodi'ón facultativa sobre el ría de montaña, 50 a la Comandancia de deas, que recuerdan las alteraciones 
.irifonme solidtaido por e l Gobierno E l Ferrol, 150 al sexto de Zapadores, 53 a rnt rielas en los distintos franqueos 
c i v i l , referente a la® zonas de a i ra- Intendencia y 49 a Sanidad. . de la correspondencia: 
qitié de los miuelíles. Baleares.—90 a cada regimiento, 48 al Y a rige la siguiente tar i /a j ara la 
C o n ' p e q u e ñ a s variiacaoneg en cuan- batallón Cazadores de Ibiza, 50 a las Co- correspondencia al Extranjero, salvo 
:. su empila./,ani¡ aiin, s- a..p.-rue.ba. in andancias de Artillería de Mallorca y la. que se expide a Portiugail, Gibra.l-
de l a misma fonma, un ¡•n.f<«rm-o i lol Menorca, 2D al grupo mixto do Mallorca, ta.r. zona Iitni1.r..fe con Francia . Bo-
.ingeniero s eño r llu.i .lobro, en man- 15 al de Menorca, 10 a cada sección de l iv ia . Ccilonibia, Cuba, l'.eprd.li. a Do-
t c | á e refiere a.l p roye ' lo d,. octabl----.'- Intendencia y a la de Sanidad de Malí-)r- ininicana, Eauadar, Iboiduras > P¿-
inionto de un rie.pnsim Elótáfafe dé ca y 5 a la de Sanidad de Menorca. ra. 
^ r b ó n . soliiciitado ]>or la C o m p a ñ í a Canarias.—90 a los regimientos de Te- C 
IGei>eraJ. de Carbones. - terife y Las Palmas, 18 al batallón Caza* mos, 
Los s eru íc io s postales. 
LA CORB/FKPONI) ENCIA 
CON" E L E X T R A N J E R O : 
La, Dirección general de Comuni-
cacionos ha interesado de la Prensa 
la. publ icac ión de las siguientes lí-
a # i a s bauitiainaK'^ m 
p^unea.w. - a l e r t o , - / pi;Wiosa nena hilja del feliz 
E n cuanto «a r r t ie re a lo» envíos M a ^ f f i sCazC)ria v pepita W 
bajo sobre, con «pannoau» t ranca . - diStíngu.ld.os amigo» mifl** 
rente, se ton dirá en cuenta: \ p, n Q m ^ tuóronle impuestos 1'' 
a) Oue la- pai-te tranelparen.te de- n(>mhws de a o t i l d í e Adeda Paula. í 
te f o m w pai te integrante del sobre gnrMlli<y c¡onio Wá¡ár]saoü la ^ * 
y s&t paralela a la nuayor dunen- ñoi , i ta m m .Rtvem v el .mito j 
aión, de míimera qjuie" l a dArecoión diel Jr..-S (¡1!11Z;-I,,t.,z< 
•ds.stiín.a.tori!o apai-ezca, en el másnío , 0|g i n . ^ ^ fuiei,0n ob9Q^ 
sentido y que osíé ^itunda de modo con un ^ ¿ t í d l d o ^ - l u n e b . ) . 
qnie no dlifiiciuíte l a apílifcwiíjin del fle-
JlO die feciijíns. 
b) Que l a parto (trangparente lo 
sea. de t a l modo que pemmta, l a fácil 
lectura de la diireec.ión del enxto aam 
con luz a;ii !if.k:,iail. y qu© a d e m á s pue-
da, e^tüiiblire soil>re l a miisma, sii He- oelebr.' 
gaira el cai^o. 
Ix is objetos 
NuJeatrá condjiail enliorail ni if-'1 
V I D A R E L I G l O S í 
de 
E N CONSO 
Mañap; , , secundo viernes 
« l e b i a r á n en esta parroquia i» ^ 
óión inciiisual los socios (i« |j 
expedidos bajo sobre Unión- del S a n t í s i m o Cristo 
d á cata olaae pyieden c e r t i f i c a d . a ^ 5iete i ñ 
CoTTe?ipcwi)dlenciKL sobrante. — Los dio,' ni i de comun ión g e n e i y j 
inripnesos cHeslprovi^tos fíe va lor que a.conlipafiamienío de órgano J 
•se deiakren siobriantes no- Sa devoilive- ticos. ; ^0 . 
™ , ^ ;„i p * . . . a ^ 
qu,e a l peimiiitaníe Uava siolioiitado,k( D ^ , * ^ ^ie^vniés* r , ^ n \ m ' é 
devolliudón 
\ 0 
L neuniiite te haya s o l i c i t a d o k i ^c .a i - io , ej^rcicioV pro-I"0®,%» 
loáó  -por medio dio una nota .en devr r i . o y pilática por un | 
ea" extemior del envío. ^ » ' " P»d.re Pnsfónis tn . - -conclu^«* 
a i r las : éf c é n t i m o s basta 2(1 gra- E n los objeto» tóstóoá sobran- ^ i ^ p ^ f ' ^ Í V ^ e T í e b r a n a 
y -20 c é n t i m o s cada.'20 gramos 'tos, % ofiiciiia rteátan-aitaa-m deibe ta- ci(yn ^ ^ perdona id adoso* 
